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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΗΤΟΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Έν τι) βιβλιοθήκη τοΰ Fabricius (VI, 621) λέγεται, ούχί ακριβώς, δτι εν 
τφ Λειψιακφ κώδικι τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέν­
νητου δεν ύπάρχουσι σφάλματα ή ασήμαντα και σπάνια. Την γνώμην ταΰτην 
άνασκευάζων ό Reiske εν σελίδι IX τής έκδόσεως Βόννης, όμιλεΐ περί πασι- 
δήλων σφαλμάτων, ελέγχων μάλιστα τον Leich ως άντιγράψαντα τον κώδικα 
ως έχει. Παρά ταΰτα, ό αυτός ομολογεί κατωτέρω (XXX) δτι τόσον έσεβάσθη 
τό χειρόγραφον, ώστε δεν έδίστασε νά διατηρήση κα'ι άποδώση τά σφάλματα 
τούτου, αρκετόν νομίσας νά διορθώση (ορισμένα αυτών εν τφ ύπομνήματι. 
Και δ τελευταίος δ’ εκδότης πατήρ Vogt έν τφ προλόγω τοΰ Β' τόμου τής 
έκδόσεώς του (VII) ομολογεί δ'τι, εφ’ δσον ήτο δυνατόν, έτήρησε την ορθο­
γραφίαν τοΰ χειρογράφου και δτι διώρθωσε μόνον τά όφθαλμοφανώς 
εσφαλμένα.
Αί αντιλήψεις αΰται σήμερον δεν δύνανται νά έγκριθώσι. Τό κείμενον 
αυτό τό τόσον σπουδαίον από ποικίλων επόψεων ανάγκη είναι νά έκδοθή και 
διασαφηνισθή κατά τάς σημερινός απαιτήσεις τής επιστήμης.
Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία, δτι ό βιβλιογράφος έχει κάμει πολλά ορθο­
γραφικά σφάλματα και δτι ύπάρχουσιν Ιν τφ κείμενο) άρκετα'ι άσυνταξίαι, έφ’ 
ών χρήσιμον είναι νά έπιστηθή τών ερευνητών ή προσοχή.
’Αληθές είναι, δτι ό άναλαβών έπ’ εσχάτων την νέαν έκδοσιν τοΰ κειμένου, 
μακαρίτης Vogt, σιωπηρώς διώρθωσεν άρκετάς αυτού ανορθογραφίας καί 
σφάλματα εις τό τυπικόν άναφερόμενα \ άφήκεν δμως, δυστυχώς, καί πολλά 
άλλα, άτινα έπάναγκες είναι νά διορθωθώσιν, άφ’ ου μάλιστα πολλάκις ή 
εσφαλμένη γραφή δίδει καί έσφαλμένον νόημα, ως κατωτέρω θά δειχθή.
Έν τή εκθέσει κεΐνται οι τύποι «γυρόθεν τοΰ σίγματος αάσαωαι (600,10), 
«άπενχαριστώαι» (531,4), «ποιώσι» (378,3' 382,7' 613,20), «άποκινώαι»
(614,8), «προέρχονται πάντες οί συγκλητικοί καί άλλάασωσιν (615,20). 1
1 Έν τοΐς σχολίοις τοΰ Α' τόμου VI γράφει- «tie corrigeant ce texte que 
lorsque la correction etait claire et indispensable.
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Κατόπιν φέρονται αι ονομαστικά! απόλυτοι «προσκυνήσαντες δέ άμφό- 
τεροι ...εξέρχεται ό βασιλεύς (69,2), «επιδούς ό Πατριάρχης ευλογίας, 
εξέρχονται οί ιερείς» (80,5), «πεσόντες (οί πατρίκιοι), νεύει ό πραιπόσιτος»
(110,11), «εισερχόμενος ό πραιπόσιτος μετά τά>ν άλλαξίμων, ένδυουσι τούς 
δέσποτας» (137,3), «εισέρχεται ό πραιπόσιτος κα! προσκυνήσας... ευθέως 
άνίστανται οί δεσπόται» (547,10), «ειτα άνιστάμενος και τούτου προπορευό- 
μενος ό λογοθέτης, έρχεται κα! ισταται από ολίγου διαστήματος τοϋ βασι- 
λέως» (526,5), «κατελθών... ό βασιλεύς... μένει εκεί κα! ό τής καταστάσεως»
(69,10), «είσελθών ό βασιλεύς... άσφαλίζουσι τάς θύρας» (69,16). Επ’ίσης 
φέρεται «των πυλών των αγόντων» (27,5), άνάγνωσις, ήν έτήρησε κα! ό 
Vogt, έπειτα «εϊσελθουσών τών αρχοντίσσων κα! προσκυνησάντων» (597,2).
Ούδ’ έλλείπουσι κα! παρεκβάσεις εκ τοϋ τυπικού π.χ. «δταν μέλλη 
πληροΐν» (392,10), «ευρίσκει τούς μαγίστρους ήτοιμασθέντας» (245,6).
"Αλλοτε δεν ικανοποιεί κα! ή συντακτική σειρά. Φέρεται π.χ. «και είσελ- 
θόντος τού βασιλέως προ τοϋ νάρθηκος ένδον τού βήλου» (132,13) αντί τοϋ 
«εΐσελθόντος τοϋ βασιλέως ένδον τοϋ βήλου τοϋ προ τοϋ νάρθηκος». Πβ. 
ένδον τοϋ βήλου τοϋ κρεμαμένου εις την καμάραν ήγουν εις τό προπύλαιον 
τοϋ νάρθηκος (14,16).
"Αν ή σειρά αϋτη έλαμβάνετο ύπ’ ό'ψιν, θά διετύπωνεν άλλως την μετά­
φρασή» του ό Vogt «Ι/empereur etant arrive devant le narthex a Pinte- 
rieur de la portiere».
ΟύχΙ κανονική βεβαίους είναι κα! ή σειρά «εΙσέρχεται (ή διέρχεται) μέσον 
διά τοϋ ναοΰ» (132,24" 151,4) άντ! τοϋ «διά μέσου τοϋ ναοΰ. Ξενίζει πως 
κα! ή εξής σειρά" «οί δέ βασιλικό!... ΐστανται... έξω τών είσαγόντων παρα- 
πτέρων εις τά άποδυτά» (553,15) άντ! τοϋ «οί βασιλικό! ΐστανται έξω τών 
παραπτέρων τών είσαγόντων εις τά άποδυτά» κα! πάλιν «οί δέ δεσπόται... 
εισέρχονται εις τά άπάγοντα παράπτερα εις τά άποδυτά» (553,19) άντ! τοϋ 
«οί δεσπόται εισέρχονται εις τά παράπτερα τά άπάγοντα εις τά άποδυτά».
Γεννάται τώρα τό ζήτημα, Ιάν τά άνωτέρω σημειωθέντα δέον νά θεω- 
ρηθώσι σφάλματα τοϋ γράψαντος τό κείμενον τοϋ Πορφυρογεννήτου κα! επο­
μένως νά διορθωθώσιν ή, αν άντεγράφησαν αυτούσια εκ παλαιοτέρων κει­
μένων, ά'τινα συνεβουλεύθη ό Πορφυρογέννητος ή αν τέλος άντιπροσωπεύωσι 
τήν δημώδη χρήσιν. "Οτι τό τελευταϊον ήδύνατο νά συμβή είναι πολύ πι­
θανόν. Ό ίδιος τουλάχιστον ό Πορφυρογέννητος, άποτεινόμενος προς τον 
ίδιον υιόν Ρωμανόν (457,1) κα! άναφέρων τό περί βασιλικών ταξιδίων έργον 
τοϋ μαγίστρου Λέοντος τοϋ Κατακύλα, προσθέτει" «άλλ’ επε! μουσικής Ελλη­
νικής άμέτοχος ό μάγιστρος ήν πολλά βάρβαρά τε και σόλοικα κα! άσυντα- 
ξίας ή τούτου συγγραφή περιεΐχεν».
Γνωστόν είναι, δτι τό κείμενον τής βασιλείου τάξεως παρέχει πολλαχοϋ 
δημώδεις τύπους λέξεων, τούτο δέ τής σαφήνειας χάριν. Αυτός άλλως ό Κων­
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σταντίνος παρατηρεί (5,2) «'Ως αν δέ σαφή και εύδιάγνωστα εΐεν τα γεγραμ- 
μένα και καθωμιλημένη και άπλουστέρα φράσει κεχρήμεθα και λέξεσι ταΐς 
αύταΐς καί όνόμασι τοις εφ’ έκάστφ πράγματι πάλαι προσαρμοσθεΐσι καί 
λεγόμενοις», συχναί δ’ αλλαχού είναι παρ' αύτφ καί αί φράσεις «κατα τον 
επιδήμιον λόγον» (638,6) «κατά τον δημώδη λόγον» (639,11) «καθώς ή εγχώ­
ριος κατονομάζει φωνή» (638,11). Καί αλλαχού ό αυτός, προς τον ίδιον υιόν 
Ρωμανόν γράφει' (468,3,8) «εί δέ σαφεϊ καί κατημαξευμένφ λόγιο καί οίον 
είκή ρέοντι πεζφ καί άπλοϊκφ προς την των προκειμένων έχρησάμην δήλωσιν, 
μηδέν θαυμάσης, υιέ'»... «δια κοινής καί καθωμιλημένης απαγγελίας διδάξαι 
σε έσπευσα, άπερ οΐομαι δεΐν σε μη άγνοεϊν».
Τούτου δοθέντος, ό μελετών τό κείμενον τής βασιλείου τάξεως δέον πολύ 
νά προσέξη μήπως έκλαμβάνη ώς εσφαλμένους, καί επομένως διορθωτέους, 
τύπους δημώδεις τότε, ορθούς άρα, ή πιστοποίησις τών οποίων εις κείμενον 
τού Γ αϊώνο£ ή καί ακόμη παλαιότερον, αν εις τό σημεΐον αυτό αντιγράφεται 
κείμενον παλαιότερον, θα είναι σημαντική διά την ιστορίαν τής δημώδους 
μεσαιωνικής γλώσσης.
Γνωστόν είναι δτι τό άντιμήνσιον προέρχεται από τό mensa. Έπ’ ου-' 
δενί εν τούτοις λόγιρ πρέπει νά διορθωθή ό τύπος άντιμίσιον (γρ. άντιμή- 
σιον) (66,5,24' 78,2' 113,3,5) ώς, πλήν άλλων, δεικνύει τό έν τφ ήμετέρω 
κειμένφ (465,10) μεσάλιν καί τό σημερινόν μεσάλι τό πολλαχού τό χειρόμακ- 
τρον ή τό προσόψιου δηλοΰν.
Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους γνωστόν είναι δτι ή πρόθεσις «μετά» 
συντάσσεται προς αιτιατικήν. Τό τού Πορφυρογεννήτου λοιπόν (91,12) 
«Προέρχονται πάντες ήλλαγμένοι από λευκών χλανιδίων έκαστος μετά την 
αυτού τάξιν» έχει δρθώς, δΓ δ άνευ ανάγκης ό Vogt (1,84,6) έξέδωκε κατά 
την αυτού τάξιν. Καί σήμερον θά έλέγομεν καθ’ ένας μέ (=μετά) την τάξιν 
του. Διά τον λόγον αυτόν όρθώς έχουσι τά «παρακύπτει μετά τό κωδικέλ- 
λιον» (242,16) «κατασφραγίζουσι μετά τό άκρον τών χλανιδίων αυτών» 
(316,22' 325,2) «κρατών τον πόδα τού φακτιοναρίου μετά την άριστεράν 
χεϊρα» (330,10) «ου καθέζονται οί δεσπόται μετά χλανίδια» (213,20), «όταν 
έλθωσι... μετά σαγία αυτών» (269,19) κτλ. ’Έγραψε δ’ αλλαχού καί δ Πορ­
φυρογέννητος (Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν 74,9) «ημείς μετά τούς 
Πατζινακίτας εαυτούς ου βάλλομεν».
Ή μη έξακρίβωσις τής χρήσεως ταύτης εννοείται δτι δύναται νά άγάγη 
καί εις παρεξήγησιν. Ούτω περί τού έκ Δύσεως άποσταλέντος μαγίστρου επί 
τφ σκοπφ νά άναγνωρισθή ό βασιλεύς του υπό τού ήμετέρου, λέγεται «δ μά- 
γιστρος μετά τον μάγιστρον τον ενταύθα περίπατε! καί άπλόίς ή τάξις επί τών 
αξιωμάτων φυλάττεται» (395,8). Πεπλανημένη ενταύθα ή ερμηνεία τού Reiske 
«immediate post magistrum nostratem procedit» αντί τού «cum 
magistro nostro procedit».
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To ρήμα βεβαίως είναι, κατά ιήν άρχαίαν χρήσιν, άριστάω, εν τούτοις 
οι τύποι άριστοϋσι (98,11' 160,17), άπαντοϋσιν (496,15,18), δτε φΜσουαιν
(15,10)—άνευ ανάγκης δ Vogt διορθοΐ ένταύθα δτε φθάσωσιν — έχουσιν όρθώς 
ως πάμπολλα σημερινά ανάλογα δεικνΰουσι π.χ. απαντούν, διψούν, κρατούν 
φθάσουν κλπ.
'Ο πληθυντικός αριθμός τής λέξεως άλλάξιμον φέρεται και ως άλλαξί- 
ματα (157,14' 160,15' 750,3,20' 751,20' 759,14). Ό λαμβάνων ύπ’ δψιν 
οτι καί σήμερον λέγομεν παρά τό γράψιμον - γραψίματα, ράψιμον — ραψί­
ματα, κόψιμον — κοψίματα, πρόστιμου — προστίματα, θά διίδη ένταύθα απλώς 
μίαν μνείαν τού τύπου ήδη, κατά τον Γ αιώνα. Κατά τά ανωτέρω, όρθώς 
έχουσι παρά Φιλοθέφ εν τφ κλητορολογίφ του (750,6' 737,8) «χαρτουλάριον 
τού πλοΐματος» καί «κομήτες τού πλοΐματος». Τό εν 5406, «ψάλλουσι τά 
συνήθη οτανρωσίματι» διορθωτέον, κατά τάνωτέρω, σταυρωσίματα
Παρά τό άλλαξίματα, φέρεται άπαξ έν τώ αύτφ κλητορολογίφ (754,2) 
καί ό τύπος άλλαξήμια (γρ. άλλαξίμια) «δει τον... άρτικλίνην προτρέψασθαι 
πάντας άποθέσθαι τά εαυτών άλλαξίμια καί έπενδύσασθαι τά οικεία αυτών 
σκαραμάγγια». Ό τύπος άλλαξίμια έπΌύδενι λόγφ πρέπει νά θεωρηθή ως 
ύποπτος, άφ’ ου καί σήμερον ακόμη φέρεται τό άλλαξίμι2.
Έν τή εκθέσει (606,12) φέρεται καί «κατά τά παλαιά έθήματα» (γρ. 
έθίματα) Αύσόνων, δπερ δμως θά ήδύνατο νά άναγνωσθή καί κατά τά 
παλαιά έθιμα τά Αύσόνων.
Τό άρχαϊον δέω, σήμερον λέγεται δένω. Όρθώς λοιπόν, κατά τον 
κώδικα καί την έκδοσιν τής Βόννης, έχει τό επιδένει (328,21) καί περιττή 
ή διόρθωσις τού Vogt έπιδέει. Όμοίως τό τού κώδικος «επιδίδω (γρ. επι­
δίδει) δ βασιλεύς τφ πραιποσίτφ τούς κηρούς» (132,21) «καί ευξάμενος επι­
δίδει αυτά τφ πραιποσίτφ» (132,26) όρθώς έχει καί ούχί όρθώς δ Reiske 
άναγινώσκει επιδίδωσι.
Έσφαλμένως επίσης τό τού κώδικος άντιδίδ?? (γρ. άντιδίδει) διορθούται 
υπό τε τού Reiske καί τού Vogt εις άντιδίδωσιν. Ούχί όρθώς πάλιν δ Vogt 
τό έν (16,22) «αϊρουσιν οι πραιπόσιτοι τάς λαμπάδας καί επιδιδονοιν έν 
ταΐς χερσίν τών δεσποτών» έκδίδει έπιδίδωσιν καί τό έν 145,24 άντιδιδοΐ, 
άντιδίδωσιν.
Ούδέ νομίζω δτι τυγχάνει τού ορθού ή άνάγνωσις τού έν τφ κώδικι δ' * 3
1 Ό κανονικός τύπος σταυρώσιμα έν 539,3,
3 Άλλαξίμι νΰν έν Μάνη λέγεται τό καχεκτικόν παιδίον. Πιστεύουσι δηλαδή 
οτι αί Νηρηίδες άλλάσσουσι τά γνήσια τέκνα έναποθέτονααι είς τό λίκνον άλλα 
καχεκτικά.
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διά τοϋ τέτταρες, δπερ και ό Vogt (1,155,32) άπεδέχθη. Το τέσσαρες είναι 
τό μόνον ορθόν 1.
Έν σελίδι 294,15 άναφέρονται κονδομάνίκα. Ή γραφή κατά τον 
κώδικα, ήν κακώς, κατά την γνώμην μου, δ τε Reiske καί δ Vogt μετέβαλον 
εις κοντομάνικα. Ό ορθός βεβαίως τόπος είναι κοντός, ύπήρχεν όμως παρά 
τοίς Βυζαντινοΐς ημών προγόνοις ή άντίληψις, ότι εύγενέστερος τόπος ήτο δ 
κονδός-, και τούτον μετεχειρίζοντο. Διά τον αυτόν λόγον έλεγον και πονδι- 
κύς, αντί ποντικός. Έν 353,15,16 δ κώδιξ δίδει ίμάτια από κενδονκλου 
(centunculus) και καμελαυκια κενδουκλέινα, όρθώς, συμφώνως προς τάνω- 
τέρω είρημένα, δι’ 8 ούχί όρθώς δ Reich καί δ Vogt άνέγνωσαν κεντοόκλων 
καί κεντουγλζινα.
Έν τφ ήμετέριο κειμένφ φέρεται σεκοννδοκηρίον (238,2) παρά Μαλάλα 
(Χρονογρ. 309) κονδάπτω, έν τφ Χρονικφ τού Μορέως κοννδονρος, αντί 
κουντουρος. Ουδέ πρέπει νά θεωρηθή ως σφάλμα καί νά διορθωθή τό «ότε 
κατάβη δ βασιλεύς» εις καταβή· Καί ημείς σήμερον λέγομεν άμα κατέβΐ],
Έξ ίσου ορθοί είναι καί άμφότεροι οί τόπου ’Αρμένιοι καί Άρμένοι
(652,6), ών δ τελευταίος είναι νϋν καί ως τοπωνόμιον γνωστός εν Κρήτη, 
ως καί τό γυραρικόν καί τό γυλαρικόν καρφίον (672,13' 677,4), άφ’ ου καί 
σήμερον ό κύκλος λέγεται, κατά τόπους, γνράρι καί γνλάρι3.
Πολλάκις έν τφ κειμένφ τοϋ Πορφυρογεννήτου φέρονται λέξεις υπό δυο 
τόπους. Έκ τούτων δ δεύτερος δεν πρέπει νά απορρίπτεται, διότι είναι τής 
τότε δημώδους γλώσσης. Οΰτω, παρά τό κοινότερου τ£υκανιστήριον (586,10), 
φέρεται καί τ£ουκανιστήριον (557,11). Ό δεύτερος ουτος τόπος είναι έπ’ 
ίσης ορθός, άφ’ ου δ αρχικός Περσικός τόπος είναι Ι5ΐιιι^αη=έλαόνειν την 
σφαίραν *.
Παρά τά συχνά έν τη έκθέσει άναφερόμενα σιφώνια καί τούς αιφωνα- 
ρίονς, άναφέρονται καί σιφούνια «λόγφ κατακολλήσεως διαφόρων έργων τών 
σιφουνίων» (676,1). "Οτι όρθώς έχει καί δ τελευταίος ουτος τόπος δεικνύει 
τό σημερινόν σιφούνι, τό τύν σίφωνα δηλούν, καί τό σίφουνας τό τον άνεμο­
στρόβιλον δηλοΰν. Καί τά έν 536,9 δέ άναφερόμενα ροδόπλακα δσφράδια, 
άντί ροδόπλοκα, καλώς έχουσιν, άφ’ ου νϋν έν Μακεδονίφ καί Φιλιππουπόλει 
δ έκ λεπτών κλάδων πεπλεγμένος φράκτης λέγεται πλακάς, άντί πλοκύς, έν 
Κφ δέ στιχοπλακιές λέγονται τά άλλαχοϋ στιχοπλόκια.
' Σχετικώς παρατηρεί ό Vogt έν τφ πρώτη) τόμηι τών σχολίων του (VI) δτι ό 
Reiske ήτο λίαν επιρρεπής εις τό νά διορθοΐ ώρισμένους λαϊκούς γραμματικούς 
τύπους υπό τοϋ Πορφυρογέννητου παραδοθέντας διά τύπων κλασσικών.
2 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ. κονδός.
3 Βλ. όσα κατωτέρω λέγονται περί τοϋ γυραρικοϋ καρφιού.
4 Έπιθι Φ. Κου κουλέ, ’Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους, Έπετ, 'Εταιρ.Βυζ. Σπουδ. 13,114.
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Πολλοί των έν τφ κλητορολογίφ ιοΰ Φιλοθέου φερομένων τύπων, μή 
συμφωνοΰντες προς τούς παραδεδομένους, επ’ ούδενί λόγφ επιτρέπεται νά 
διορθωθώσιν, ώς δντες δημώδεις. Όρθώς λοιπόν έχει το γεροκόμους (753,3) 
παρά το κοινόν γηροκόμους, ώς δεικνύει και το σημερινόν γέρος και γεροκο­
μείο. Όρθώς επ’ ίσης έχει και το καματερών καραβίθ)ν (663,14' 667,5) αντί 
καματηρών. Όρθώς όμοίαις έχει τό ακτάριος (758,20)=actuarius, άφ’οΰ 
σήμερον λέγομεν άχτάρις, τό οϊ χρνοοχο'ι (800,11' 802,21), τό μερσίνη
(499,12) αντί μυρσίνη, τό τούς ημίπονς απάντων (781,4), νΰν μίσους, ώς και 
τό οι ατένοντες τα σκάμνα τοΰ ιππικού (800,13' 803,1' 805,9), άφ’ού πολ- 
λαχοΰ και νΰν τό στήνω λέγεται στένω.
Είναι γνωστόν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τό φωνητικόν φαινόμενον 
τής άναπτύξεως εις ώρισμένας λέξεις ενός αλόγου έρρινου, δι’ δ ουδόλως 
ύποπτοι θεωρητέοι οί τύποι κάμινοι a (99,5,13), σκήμπτρα (15,2), νπολήμ- 
ηιεως (389,20), πρεμφέκτωρ (343,10), πρόκενσος (=processus 5,13), ενυπο- 
λήμπτων (400,13) έν τφ παρακυμπτικω τοΰ θυσιαστηρίου (88,5), έπικύμψαι
(702,10), μολύβιν λόγφ καλυμβωμάτων (671,8) καί τριλέγξια, αντί τριλέξια
(284,6)’.
Έν 661,12' 662,3 καί 697,14 μνημονεύεται τό θέμα καί δ στρατηγός 
Λαγοβαρδίας. Ό τύπος αντί Λογγοβαρδίας, ορθός καί δημώδης. Νΰν ή έν 
Πάρφ Μονή τής Λαγγοβάρδας εις παλαιότερα έγγραφα καλείται τής Λαγο- 
βάρδας, έχομεν δέ καί μεσαιωνικόν καί σημερινόν έπίθετον Λαγοβάρδος. 
Ό Πορφυρογέννητος άλλως τε προς μέν τον ίδιον υιόν Ρωμανόν (118,16' 
119,20) γράφων αναφέρει την Λαγουβαρδίαν καί τούς Λαγουβάρδους, έν δέ 
τφ περί θεμάτων έργφ του (60,15) παρατηρεί' «'Η δέ Λογγιβαρδία δισσοΐς 
δνόμασι κέκληται, παρά μέν τισι Λογγιβαρδία, παρά δέ τισι Λαγοβαρδία».'
Γνωστόν είναι δτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τό πωλώ έλέγετο καί 
πουλώ. ’Ορθόν λοιπόν είναι τό έν 502,1 φερόμενον άρτοπουλίφ (γρ. άρτο- 
πουλείφ) καί τό έν 51,1 άρτοπουλών τοΰ κώδικος.
'Όταν ή βασίλισσα ’Αριάδνη, σύζυγος τοΰ Ζήνωνος, άνεκοίνωσεν εις τον 
λαόν δτι κατέστησεν εις την ύπαρχον αρχήν τον Ίουλιανόν, ό λαός άνεφώ- 
νησε' «ταντη καλή αρχή» (421,4). Τό ταύτη τούτο παρεξηγήσας ό Reiske μετέ­
φρασε hie (i.e. Julianus) est egregius magistratus. Έφ’ δσον τό ταύτη = 
αύτη, παρά Μιχαήλ Χωνιάτη (2,44,23' Λάμπρου) έχομεν τεΰτος=ταΰτος, νΰν 
δέ δαύτη=αύτη, ή ορθή ερμηνεία είναι αύτη ή έκλογή είναι καλή αρχή1 2.
1 Βλ. οσα έγραψα εν τφ ΙΑ' τόμω σελ. 460 τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών κρίνων τόν Α' τόμον τής έκδόσεως Vogt καί Φ. Κουκουλέ, 
ΙΙερί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρα Ελληνική έν Άθηνάς τόμ. 49 σελ. 79 έξ.
2 Διά τήν τροπήν τοΰ τ εις δ πβ. τροφάλι - δροφάλι, τυκάνη - δουκάνη, τοξάρι 
-δοξάρι καί τά δμοια. Φ. Κουκουλέ, Αί υποκοριστικοί καταλήξεις -ύλλιον καί 
-ύφιον έν τή νεωτέρα ‘Ελληνική έν * Αθήνας τόμ. δΐ σελ. 121.
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Έν 592,16 γίνεται λόγος περί αλημμάτων, τά όποια πάλιν ως αλήματα 
εν 592,16 γράφονται. Έφ’ δσον τά αλείμματα σημαίνουσιν αρώματα άλει- 
φόμενα, ή ορθή γραφή τής λέξεως είναι αλείμματα. Πβ. τά άλλαχοΰ (18,25) 
άναφερόμενα άλειπτά.
Τά εν τή 'Αγία Τραπέζη ύφαπλούμενα είλιτά (132,2' 145,13 καί Vogt) 
όρθώς γραπτέα είλητά παρά τό εϊλέω. Πβ. καί ειλητάριον. Καί τό βιααλωτός 
δέ (152,15' 542,16) άτε εκ τοϋ lapis basalis παραγόμενον, διά τοϋ η γρα- 
πτέον, ούδ’ υπάρχει λόγος τά πέταλα των υποζυγίων, τά σελιναΧα (463,3) νά 
γράφωνται διά τοϋ ι, άφ’ οΰ ύπόκειται ενταύθα ή σελήνη, διά τό σχήμα. 
Γνωστόν ότι Λατινιστί τά σεληναία έλέγοντο lunulse.
'Η πασίγνωστος λέξις κουβούκλιον (cubiculum), έν τή έκδόσει τής 
Βόννης, κατά κανόνα, γράφειαι κονβονκλειον, γραφή ήν αποδέχεται καί ό 
Vogt, Τό ορθόν βεβαίως είναι μόνον κουβοΰκλιον. Καί τό διά τοϋ ει δέ 
γραφόμενον κουβουκλείσιος (637,4) μόνον διά τοϋ η δέον νά γράφεται, έφ’ 
ό'σον ή κατάληξις -ήσιος είναι ή Λατινική ensis.
Ώς γνωστόν, ή τοπική κατάληξις -ειον γράφεται διά τού ει. Κακώς λοι­
πόν έξεδόθη υπό τοΰ Reiske κατηχονμενίοις (103,21,25' 112,22 καί άλλα­
χοΰ). Είναι δέ παράδοξον ότι, ένφ ό Vogt αποδέχεται τήν ορθήν γραφήν, 
έν τούτοις ενιαχού εσφαλμένους γράφει κατηχονμενίοις (179,21,23).
'Ώς δέ τό κατηχουμενία είναι γραφή εσφαλμένη, οϋτω καί τό οΐκονομίον 
(160,19), όπερ ούτως εκδίδει καί ό Vogt, άντί οίκονομεΐον. 'Ομοίως έσφαλ- 
μένη είναι καί ή γραφή λογίον (341,15' 345,1,4) ήν αποδέχεται καί ό Vogt, 
άντί τού ορθού λογεΐον.
Έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως άναφέρονται οί τής τάξεως (268,11), 
οϊτινες καί ταξαιώται καλούνται. Άντί τοϋ ταξαιώται, γραφής ήν εγκρίνει 
καί ό Vogt, άναγνωστέον βεβαίως ταξεώται.
Τέλος τό κατά τούς ιπποδρομικούς άγώνας άναφερόμενον παννίον αλλι- 
πανίαιον (336,2) γραπτέον άλληπανήσιον.
Έν τω κώδικι γίνεται χρήσις τής ευκτικής εις ωρισμένα χωρία π.χ. «εις 
πολλούς καί άγαθούς χρόνους ό Θεός άγάγοι τήν βασιλείαν υμών» (22,1' 
25,10' 26,7) «ό Θεός ό παντοδύναμος παράσχοι» (371,11,14), «χαίροις κρα- 
ταιότατε αύτοκράτορ» (57,7), «χαρισθείη ήμΧν έν πολλοΧς έτεσιν ή σή δεσπο­
τεία καί βασιλεία» (684,13).
Παρά ταύτα, σχεδόν κατά κανόνα, ό βιβλιογράφος, άντί ευκτικής, γράφει 
οριστικήν π.χ. (πολυχρόνιον ποιήσει ό Θεός τήν αγίαν βασιλείαν σας (36,1 Γ 
37,6), «ή πανευτυχία (τών Αποστόλων) υμάς διαφυλάξει» (53,1), «ό Θεός 
ευλογήσει σε μετά τής συζύγου σου» (198,1), «ό Θεός φυλάξει σε εις πλήθη 
χρόνων» (206,12), άνθ’ ών γραφών ό Vogt γράφει κατά κανόνα πληθύνη, 
διαφυλάξη, ποιήση κτλ. ’Ορθόν θά ήτο κατά τήν έκδοσιν νά τηρηθή μόνον 
ό τύπος τής ευκτικής.
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ 'Έτος ΙΟ’
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'0 μέλλων νά συμπλήρωσή την έκδοσιν τού πολυτίμου κειμένου της βα­
σιλείου τάξεως δέον νά έχη ύπ’ όψιν δτι εν αυτω έχουσι γίνει αποδεκτοί διά- 
οροροι παρατονισμοί, οΐτινες, παρά τούς γραμματικούς κανόνας δντες, ώς καί 
παρά την χρήσιν, την ορθότητα τής οποίας άποδεικνύει καί ή σημερινή 
γλώσσα, δέον νά διορθωθώσιν. Ούτως αντί τού κατηχονμέηα (160,2) καί 
χαλκοπράτεια, (169,22), τονισμός δν αποδέχεται καί ό Vogt, γραπτέον κατη- 
χουμενεΐα καί χαλκοπρατεΐα, αντί πάνιον (310,12) πανίον, καί ούχί πάνιν ως 
γράφει δ Vogt, αντί πλάγιον τοΰ σέντζου, πλάγιον τής Μαναύρας (459,23. 
260,7) πλάγιον ή πλάγιν, ώς καί νϋν, ούχί δέ πλαγίν μετά τοϋ Vogt, αντί 
θηριάκην (467,18) θηριακήν, αντί Αρχιστράτηγον (190,11) ’Αρχιστρα­
τήγου, αντί πρωτοπάπα (538,21' 540,6,9' 549,7,21) πρωτοπαπΰ, δν τύπον 
καί άλλα μεσαιωνικά κείμενα ύποστηρίζουσι καί τό σημερινόν οικογενειακόν 
επίθετον Πρωτοπαπάς. Καί τά σχοινιά δέ σιδηρόβολα (677,8) ή απλώς σιδη- 
ρόβολα (673,7) άναγνωστέον σιδηροβόλα, περί ών βλέπε τά κατιοτέρω ση- 
μειοΰμενα.
«Οι άγιοσοφϊται έστησαν έσωθεν φδοντες βασιλίκια, μόνον εις τάς 
εισόδους τών μινσών ήρεμοϋντες» (585,14) αντί τών μίνσων Πβ. τό παρά 
Φιλοθέιο «τον τοϋ όπτομίνσου μίνσον» (748,12) «εν τώ δεύτερο) μίνσιρ τής τρα- 
πέζης» (740,1). 'Υπάρχει βεβαίως καί δ τύπος μίνσαι Λατινιστί missse, μά­
λιστα εις τάς φράσεις «δίδονται μίνσαι» (521,1) ή «γίνονται μίνσαι» (177,15) 
niissae fiunt, ενταύθα ό'μως σημαίνει την άπόλυσιν, την εντολήν προς άπο- 
χώρησιν. Ούδ’ είναι, φυσικά, ορθόν τό οί ψαλτοί (18,18), έγκρίνοντος τοϋ 
Vogt, αντί τοϋ ψάλται. Παρατονισμένα επ’ ίσης είναι καί τά εξής. Τών 
καματερών καραβιών, αντί καματερών (663,14" 667,5), τό χαρτοθεσίον, τά 
σκύφια (401,19) αντί σκυφία, ώς δεικνύει καί δ ενιαχού σημερινός δημώδης 
τύπος σκυφί.
Έν 675,21 άναφέρονται «κασσιτέρου λίτραι δοθεϊσαι Μιχαήλ χυτή 
λόγφ κατακολλήσεως διαφόρων έργων σιφουνίων τοΰ βασιλικού πλοΐμου». 
’Ενταύθα τό τοϋ χειρογράφου μι* χυΤ άναγνωστέον Μιχαήλ Χύτη, άφ’ οΰ 
τον τύπον τούτον παρέχουσι καί μεσαιωνικά γλωσσάρια καί σήμερον δέ 
κοινός είναι ούτος.
Ζυγιάσιμα κατά τούς ιπποδρομικούς αγώνας έλέγοντο οί συνδυασμοί 
τών ίππων καί αρμάτων, οϋτω δέ γραπτέον καί ούχί ζυγιασιμά μετά τής 
έκδόσεως τής Βόννης (358,12) καί τής τοϋ Vogt.
Ό επιμελητής τών βασιλικών κτημάτων, κατά τον Φιλόθεον (720,6) 
έλέγετο κουράτωρ τών κτημάτων. Ό αύτός έν τή έκδόσει τής Βόννης (461,2) 
φέρεται ώς κτημάτινος. Τό ορθόν βεβαίως είναι κτηματινός.
Κατά την κηδείαν βασιλέων, καί προ τού ενταφιασμού αύτών, άφαιρου- 
μένου τοϋ στέμματος εκ τής κεφαλής των, ετίθετο άλλο, κατά τό κείμενον 
«έκ πορφύρας λιτής». ’Επειδή ή λιτή=απλή, άνευ πολλών κοσμημάτων, δέν
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είναι άντικείμενον τό όποιον ήδυνατο νά είναι και πορφυρούν, διά τούτο 
άναγνωστέον μετά πορφύρας λιτής. Πρόκειται δήλα δή ενταύθα διά τό αλλα­
χού (500,18) μνημονευόμενον στεφάνιον σημεντέινον.
Ή λέξις πλούς, την γενικήν, κατά τό ήμέτερον κείμενον, σχηματίζει 
πλοός (108,18' 179,10’ 180,3’ 542,8), την δέ δοτικήν πλοΐ (559,19,21’ 
560,3,10' 561,22' 562,19). Ό αναγραφόμενος τόπος τής δοτικής πλοφ 
(496,6’ 497,10) δεν δόναται νά στηριχθή. Όρθώς θά είχε μόνον πλόφ’ ό 
πλόος-τού πλόου— τφ πλόφ.
Ενταύθα οφείλω νά παρατηρήσω και τά εξής. Έν τφ κειμένφ άναγι- 
νώσκομεν όρθώς απέρχεται διά τού πλοός (108,18' 179,10’ 180,3’ 542,8) 
ορθή όμως επ’ ίσης είναι και ή απρόθετος γραφή «πλοός απέρχεται ό βασι­
λεύς» (180,3) «εισέρχεται (ό βασιλεύς) εν τφ παλατίφ είτε έφιππος εϊτε τού 
πλοός» (179,10) ούδεμία δ’ ανάγκη είναι μετά τού Vogt νά προσθέσωμεν 
ενταύθα τό διά τού. Ή απλή χρήσις τής γενικής είναι συνήθης καί είς 
μεσαιωνικά κείμενα καί νύν δέ πβ.
αύθις ίππων άπέβησαν καί φχοντο τού δρόμου 1 
άπήλθαν τού κατήφορου
ώρισε γάρ τά πλευτικά νά υπάγουν τής θαλάσσου1 2 *
εξέρχεται ή στράτα τού κάμπου 2
ως ό'ναρ διαλύεται καί τού καπνού ύπαγαίνει4
Λέγομεν δέ καί σήμερον πάει τού κάμπου, πέρασε κολυμπου, τον ζητώ 
στεριάς καί τού πελάγου κτλ.
Ό μέλλων νά συνέχιση τήν έκδοσιν τού κειμένου τής βασιλείου τάξεως 
πρέπει νά προσέξη καί είς τον έν αύτφ κακόν χωρισμόν ή κακήν ένωσιν δυο 
λέξεων. Έν 74,9 π.χ. άναφέρεται κηριολιτανίκην, όπερ ό Vogt (ύπόμν. 1,186) 
άναγινώσκει κηριολιτανίκιν. Ή λέξις έν τουτοις πρέπει νά άναγνωσθή κατά 
διάσταην, κηρίον λιτανίκιν. Ου μόνον δήλα δή έν τφ αύτφ κειμένφ άναφέ- 
ρεται τό άπλοΰν λιτανίκιον, έννοεΐται κηρίον (75,22’ 126,12) καί κηρίον τής 
λιτής (174,3), αλλά καί κατά τό πλήρες καί ορθόν κηρίον λιτανίκιον (117,7’ 
120,11’ 125,25’ 150,10’ 165,15).
Κατά τήν εορτήν τών Χριστουγέννων δτε ό βασιλεύς εϊσήρχετο είς τον 
Αύγουστέα, οί τού κουβουκλίου τοποθετούμενοι έν σχήματι Π άνεφώνουν 
Λατινιστί, ως έν τφ κειμένφ έκδίδεται, «ήλθες η μουλτος άννος φιλικίσιμε» 
(69,21) ή «ήλθεση μουλτους ά'ννους φιλληκήσιμε» (136,12). Ενταύθα ό
Διορθωτικά καί ερμηνευτικά εις την βασίλειον τάξιν
1 Διήγησις τοΰ Διγενή, 1,86 (Κρυπτοφ.).
2 Χρον. Μορέως, 1598,5,378.
5 Cusa, I diplomi, 386,2.
‘Μιχαήλ Γλυκά, Στίχοι, στίχ. 354.
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Vogt (1,63,13) άναγινώσκει ήλθες η μούλτος άννος και ήλθετε μούλτους 
αν νους.
Έν τφ η τοΰ ήλθεση δέον να διίδη τις τό Λατινικόν ίπ και να άνα- 
γνώση επομένως ήλθες ιν μοΰλτους ά'ννους, άφ’ ου τό ήλθετε φιλικίσιμε 
δεν προσαρμόζεται εις τον Βυζαντινόν λόγον. Έν τφ αύτφ άλλωστε κειμένφ
(371,9) φέρεται τό ην μούλτος άννος*.
Περί έξοπλίσεως τετραρέων προκειμένου, άναφέρονται σιδηροβολιστικά
(673,6). Και ενταύθα κατά διάστασιν άναγνωστέον σίδηρα βολιστικά, άτινα 
αλλαχού (672,9) ούτω φέρονται.
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος κατά τον εορτασμόν τοΰ βρουμαλίου 
του, ήτοι τής ονομαστικής εορτής του, ωρισε νά δίδονται «Ιπί τής τραπέζης 
διά τής οικείας χειρός άνά διπλατά μιλιαρήσια (607,5)). Ό Reiske έν υπο­
σημειώσει εικάζει ενταύθα διπλάτα, ούχί βεβαίως δρθώς. Ή ορθή άνάγνω- 
σις ενταύθα θά ήτο άνάδιπλα τά μιλιαρήσια = διπλά, εις διπλάσιον αριθμόν. 
Έν τφ αύτφ κειμένφ (465,4) φέρεται καί άνάδιπλα τάς βασιλικός τέντας, 
ήτοι εις διπλάσιον αριθμόν.
Έπ'ι τή άναρρήσει του δ βασιλεύς Αναστάσιος, αποτεινόμενος προς 
τον λαόν, τοΰ ειπεν' «υπέρ τής εορτής τής ευτυχούς ημών βασιλείας άνά ε' 
νομισμάτων καί λίτραν ύμΐν καταβούκολον δώσω»" (425,7) γράφε κατά 
βούκολον. Όμοίως καί ό Λέων ύπέσχετο τό αυτό ποσόν καταβονκονλον
(412,13). Έπ’ ίσης επί τή άναρρήσει του ό ’Ιουστίνος ύπέσχετο «άνά ε' 
νομισμάτων καί λίτραν άργύρου καταχάσ/ια» (430,16). Γράφε κατά χάσμα, 
δ'περ είναι συνώνυμον τού κατά βούκολον. Ό αυτός πάλιν αύτοκράτωρ ύπέ­
σχετο κατασκοντάριν, γρ. κατά σκουτάριν πέντε νομίσματα καί λίτραν άργύ­
ρου (429,12).
Καί τό έν 673,6 έκδοθέν σιδηροβολιστικά άναγνωστέον κατά διάστασιν 
σίδηρα βολιστικά ως άλλωστε φέρεται έν 672,9.
Καί τά έν 575,4 άναφερόμενα έξαργνροκέντητα χλανίδια άναγνωστέα έξ 
άργύρου κεντητά χλανίδια.
Καί ή κακή στίξις πολλάκις έν τφ κειμένφ προκαλεΐ παρανοήσεις. Έπι 
παραδείγματι έξεδόθη «Άποθανόντος Ζήνωνος τού τής θείας λήξεως, έν 
νυκτί τή εξής συνήχθησαν οί άρχοντες καί οι συγκλητικοί καί ό έπίσκοπος έν 
τφ πορτίκιρ τφ τοΰ μεγάλου τρίκλινου (417,17). Ή κακή στίξις ένταύθα 
ήγαγε τον Reiske νά μεταφράση coibant nocte ab ejus obitu proxima 
proceres palatini et senatorii ordinis. Ή ορθή στίξις έχει ώδε' «Άποθα- 1
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1 ’Αντί τοΰ ιν μούλτους άννους έχομεν καί πέρ μουλτουσάννος (369,13) ή πέρ 
μούλτος άννος (371,2). Βλέπε καί δσα παρετήρησα κρίνων τον πρώτον τόμον τής 
έκδόσεως Vogt έν τφ 11φ τόμφ σελ. 461 τής Έπετηρίδος τής 'Εταιρείας Βυζαντι­
νών Σπουδών.
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νόντος Ζήνωνος τοΰ τής θείας λήξεως εν νυκτί, τή εξής (εννοείται ήμερα) 
συνήχθησαν οί άρχοντες κα'ι οί συγκλητικοί». 'Ότι ή εξής είναι ή επομένη 
ήμερα φαίνεται έκ τών γινομένων, άτινα εξελίσσονται έν ήμέρα. Πβ. και τό 
σχετικόν χωρίον «και όψέ έδόθη τά μανδατα σιλέντιον καί κομέντον καί τή 
εξής προήλθον πάντες από λευκών χλανιδίων» (422,10).
’Ανωτέρω έκαμον λόγον περί τών έν τφ κειμένω πολλών ανορθογρα­
φιών, αιτινες καί τοΰτο τό μειονέκτημα έχουσιν δτι ή όίγουσιν εις έσφαλμέ- 
νην τοΰ χωρίου ερμηνείαν ή άπομακρύνουσιν εντελώς τον αναγνώστην από 
τής αληθούς ετυμολογίας.
’Ολίγα τινά παραδείγματα θά πείσωσι περί τούτου.
Έν 7,5 άναφέρονται τά βασιλικά άρματά τε καί σκουτάρια καί εν 130,12 
οί τό βασιλικόν άρμα βαστάζοντες σπαθάριοι βασιλικοί. Έν 232,10 μνημο­
νεύεται ό δνόπους «ένθα ϊσταται ό τής καταστάσεως καί τά άρματα καί πάλιν 
έν 214,1 «έάν έλθη ή Αύγούστα εστεμμένη έν τώ τρικλίνω οί σπαθάριοι μετά 
διστράλια όψικεύουσι, τό δέ άρμα ούκ ακολουθεί»1.
Ή μετά δασείας γραφή, ήν παραδόξως αποδέχεται καί δ Vogt, οΰδένα 
λόγον έχει ενταύθα, άφ’ ου δεν πρόκειται περί άρματος.
Ό Φιλόθεος έν τφ κλητορολογίω του (750,14) λέγει δτι τήν δγδόην 
ήμέραν τών άκκουβίτων «τελείται τό βωτόν (γρ. βοτόν) παιζοδρόμιον». Γνω­
στόν είναι δτι οί αγώνες τοΰ βοτοϋ ήσαν ούχί αρμάτων, αλλά πεζοδρόμων, 
κατωτέρω μάλιστα (752,9) σαφέστατα γίνεται λόγος διά «τούς εκατέρων 
μερών δρομείς άπαντας». Γράφε λοιπόν τελείται βοτόν πεζοδρόμων, ήτοι 
αγώνες δρόμου καί ούχί μετά τής Bonnensis καί τοΰ Bury παιζοδρόμιον®.
Κατά τά άκκούβιτα τά κατά τά Χριστούγεννα έπρεπεν ό άρτικλίνης τούς 
«προσκεκλημένους είσάγειν πάντας έν τή αυτών ανακλάσει χλανιδοφόρους» 
(745,1) καί άλλαχοΰ «είσάγειν δέ αυτούς εν τή ανακλάσει ούτως» (747,19) 
καί πάλιν «μετά δέ τήν πάντων άνάκλ^σιν δει προσέχειν τό μουσικόν μέλος» 
(743,23) καί αΰθις «είσάγειν δέ αυτούς έν τή ανακλάσει μετά τών οικείων 
σκαραμαγγίων» (745,13).
Γνωστόν είναι δτι οί αρχαίοι Έλληνες έδείπνουν άνακεκλιμένοι, συν­
ήθεια, τήν οποίαν ήκολούθησαν καί οί Βυζαντινοί, τουλάχιστον μέχρι τόΰ I' 
αΐώνος καί ήτις διετηρήθη εις τά ανάκτορα κατά τά επίσημα γεύματα καί 
δείπνα τών ιθ’ άκκουβίτων®. 1 2 3
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1 Τόμ. Α' 7,14. Πβ. καί δσα σχετικώς σημειώ έν τφ 17φ τόμιρ της Έπετηρί- 
δος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, σ. 310. Έν 121,2 φέρεται τό ορθόν αρμα.
2 Φ. Κουκουλ έ, ’Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 13,90).
3 Περί τής άνακλίσεως κατά τά γεύματα τών Βυζαντινών διέλαβον έν τή μελέτη 
μου, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 
10,125 έξ.).
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Κατά ταΰτα ή άνάκλησις ενταύθα ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τό ανα­
καλώ, ως φαίνεται πιστεύσας ό Bury εν τή έκδόσει του καί ό Reiske, δστις 
τό «είσάγειν δέ αυτούς εν τή άνακλήσει ούτως» (749,19) μεταφράζει evoca- 
tos autem eos oportet sic introducere.
"Οτι δέ περί τοϋ άνακλίνειν καί ούχί περί τοΰ άνακαλεΐν πρόκειται, 
πασίδηλον καθιστώσι καί άλλα χωρία, καί δή τα εξής" Τούς προσκεκλημένους 
άββάδας «δεί άνακλίνειν εφ’ έκάστης τραπέζης δωδεκάδα μίαν, μετά δέ την 
τούτων άνάκλισιν...» (748,10). Έν τη αυτή σελίδι γίνεται λόγος «περί των 
άνακειμένων πατέρων» (748,13,17) καί πάλιν «δίδοται... τοΐς μέν άνακειμέ- 
νοις επί τής βασιλικής τραπέζης ιβ' ήγουμένοις» (748,19) καί πάλιν «καλούν­
ται προς τό συνανακληθήναι (γρ. συνανακλιθήναι) τφ βασιλεΐ φίλοι τον 
αριθμόν ιβ' (742,12) καί πάλιν προ τής βασιλικής άνακλήσεως (γρ. άνακλί- 
σεως) προανακλίνονται πένητες οι τά σφραγίδια είληφότες (751,5) «συν τή 
έξόδφ 1 τής βασιλικής άνακλησεως (γρ. άνακλίσεως) στοιχίζειν αυτούς κατά τό 
ίδιον αξίωμα κύκλφ τής τιμίας βασιλικής τραπέζης» (750,23).
Ό Φιλόθεος (778,5) λέγει δτι την 21ην ’Ιουλίου έν τοΐς άνακτόροις έγί- 
νετο επίσημον γεύμα τών προσκεκλημένων χορευόντων πέριξ τής βασιλικής 
τραπέζης «καί την άνάρρνσιν εύφημούντων τοΰ σοφωτάτου δεσπότου», Δέον­
τος τουτέστι τοΰ Σοφού. Τό άνάρρυσιν ό R. μεταφράζει liberationem, την 
ερμηνείαν δέ ταύτην έπ’εσχάτων άπεδέχθη καί ό Baud-Bovy2. Όρθώς όντως 
έχει ή γραφή άνάρρυσιν καί περιττή ή διόρθωσις άνάρρησιν.
Έάν κατά τήν ημέραν τοΰ ιππικού γένηται άνεμος, Ιφ’ δσον κρέμαται 
τό βηλάριον, «ή κομβίνα τών ιππαρίων καί τά κάγκελλα αϊ'ρωνται (κατά τον 
κώδικα, κατά τον Vogt αίρονται) κατά τήν κυλίστραν» (339,17).
Ούδετέρα τών γραφών, εννοείται, παρέχει νόημα, άτυχούς ούσης τής 
μεταφράσεως τού Reiske «conbina equorum et cancelli ad urnam 
sublati sunt».
’Αντί τού αίρονται γράφε ερρωνται = ίσχύουσιν, έχουσι κύρος, συμφώ- 
νως προς τά υπό τής κυλίστρας καθορισθέντα. Τό ορθόν νόημα Ιπλησίασέ 
πως ή μετάφρασις τοΰ Vogt le programme des attelages et les barrieres 
demeurent dresses.
Προκειμένου να μεταβή δ βασιλεύς εις Βλαχέρνας καί νά παννυχίση 
κατά τον εορτασμόν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, λέγεται δτι «καθέζεται ή 
σύγκλητος άπασα άπό σκαραμαγγίου έξωθεν τής κοιλιωμένης πόρτης, έν τφ 
αΐγιαλφ έκδεχόμενοι τον βασιλέα» (542,9).Ό Reiske, προς άποφυγήν δυσκο- 1 2
1 Τό σύν τή έξοδο) ενταύθα σημαίνει μετά τήν λήξιν.
2 Baud-Bovy, Sur un sacrifice d’Abraham de Romanos et sur l’exis- 
tence d’un theatre religieux a Byzance (Βυζάντιον, 13,330).
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λίας, τό κοιλιωμένης πόρτας άφήκεν άμετάφραστον γράψας extra portam 
coeliomenem, άπεμακρυνθη όμως τοί ορθοί ζητήσας νά διασαφηνίσω τήν 
λέξιν και γράψας εντός αγκυλών [seu depressam et in humilius deductam 
id ei nomen est]. Κοιλιόω ρήμα δεν υπάρχει, ουδέ πρόκειται ενταύθα περί 
πιεσθείσης και χθαμαλής θυρας. Γράφε κυλιόμενης πόρτης, θύρας δήλα δή, 
ήτις, διά ν’ άνοιγή, έχει τροχίσκους κατά τήν βάσιν, δΓ ών κυλιέται ήμικυκλι- 
κώς κυλιομένου έκάστου θυροφίλλου.
Περί εξοπλισμοί πλοίου προκειμένου, άναφέρεται καρφίον κοινοατο- 
μιαϊον (658,22). Τό κοινοστομιαΐον τούτο, όπως διά του οι γράφεται, ουδέν 
παρέχει νόημα, δι’ ο καί άνερμήνευτον τό άφήκε ό Reiske. Γράφε κννοστο- 
μιαϊον, ήτοι έχον μήκος ενός κυνοστόμου. Είναι δε κυνόστομον ή μεταξύ τοϋ 
άντίχειρος καί του μεγάλου δακτύλου τεταμένων άπόστασις, ούτω κληθεΐσα 
διά τήν ομοιότητα πρός τό άνοιγμένον στόμα κυνός. Νΰν τό κυνόστομον 
λέγεται δημωδώς άγκυνύστομο καί άγκυλόατρόμο *.
Κατά τήν εκστρατείαν τοί βασιλέως παραλαμβάνεται, πλήν άλλων, καί 
πυρέκβολον μετά ίσκας1 2 3 *(471,17'474,1).
Παραπλανηθείς ενταύθα ό Reiske τό μέν πυρέκβολον μεταφράζει «fomi- 
tem ignis ligneutn» τό δε ίσκα «terebram ligneam igniariam».
"Οτι παλαιόθεν πΰρ άνήπτετο διά τής προστριβής ξύλων, είναι γνωστόν, 
δεν πρόκειται δμως περί τούτου ενταύθα. Πυρέκβολος, νΰν πνοόβολο καί 
πρυόβολο καί πυροβολικό είναι τό σιδήριον, τό όποιον, τρΐβον τον λίθον, 
προκαλεϊ σπινθήρας, δΓ ών άνήπτετο ή επ’ αυτοί εύ'φλεκτος ύλη καί αυτή 
είναι ή ίσκα, ήτις, ως εκ τοί Λατινικοί esca παραγομένη, γραπτέα διά τοί 
ήσκα.
Εις διάφορα χωρία τοί κειμένου άναφέρεται ή λ. ίχάδιν (281,20" 819,2' 
323,14' 325,9). Ούτω γραφομένη ή λέξις ουδέν παρέχει νόημα. Γράφε ηχάδιν 
λέξιν, ήτις ουσα υποκοριστικόν τής λέξεως ήχος, σημαίνει ύπήχησιν έρρυθμον. 
Νΰν ή λ. σψζεται ώς χάδι καί σημαίνει τήν θωπείαν, κυρίως καί άρχικώς 
τήν συνοδευομένην υπό έρρύθμου ύπηχήσεως.
Άναφέρεται δτι έν τφ στρατφ έκαστον βάνδον είχε τον κομοδρόμον 
του (494,9). Καί ερμηνεύεται μέν ή λέξις δρθώς υπό τοί Reiske διά τοί 
fabrum, ως δμως ή λέξις γράφεται, ουδόλως παρέχει τήν αιτίαν τής ονομα­
σίας. Γράφε κωμοδρόμον καί νόησον δτι πρόκειται κυρίως καί άρχικώς 
περί χαλκέως, δστις, περιερχόμενος τάς κώμας, επιδιορθώνει τά σιδηρά 
γεωργικά Ιργαλεΐα τών χωρικών8.
1 Έν 659,2 άναφέρεται καρφίον σπιθαμιαΐον.
2 Ιΐυρέκβολα καί ίσκας αναφέρει καί Λέων ό Σοφός εις τά τακτικά του, δ,4. 
Πβ. καί τό παρά Σουΐδα έν λ. ΰσκα, υσκα... καί τό ξύλον έν <Τ> άπτεται πΰρ.
3 ‘Η λ. παλαιότερον παρά Πολυδεύκει, Όνομαστ., 9,11. Έπιθι καί Χρ.
Παντελίδου, Βυζαντινά καί νεοελληνικά έν ’Αθήνας τόμ. 41,42 εξ.
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'Ως έκ διαφόρων Βυζαντινών κειμένων φαίνεται, τό περιοδεύω σημαίνει 
θεραπεύω, λεγόμενον κυρίως επί ιατρών, οΐτινες, περιερχόμενοι άνά τάς 
οδούς καί καλούμενοι, παρεΐχον τάς ιατρικός των υπηρεσίας. Έκ τοΰ περιο­
δεύω τούτου καί ή θεραπεία έλέγετο περιοδεία1, δΓ δ το έσφαλμένως έκδε- 
δομένον «άσκία εις οίνον καί δξος λόγφ τών περιοό/ων τών αλόγων» (462,20) 
διορθωτέον «λόγψ τών περιοδειών τών αλόγων», ήτοι προς θεραπείαν τών 
αλόγων.
Κατά τό ιππικόν τοΰ γενεθλίου τής πόλεως λέγεται' «δείλης δέ άνοίγονσι 
τούς ίππους οί τών δύο μερών φοροϋντας χρυσοσήμεντα σαγίσματα» (641,4). 
’Αντί τοΰ άνοίγουσι, άνάγνωσον άνάγονσι.
Δίς εν τφ κειμένιρ άναφέρεται έν τη υδω τής πύλης, ή τών πυλών
(286,3), αντί τοΰ έν τφ ονδω, ως άλλωστε αλλαχού (95,18' 102,15' 112,15) 
δρθώς φέρεται. Έν 365,15 εκδίδεται έν rfj ούδώ.
Κατά τό στέψιμον τής Αύγούστης λέγεται δτι νεύει ό βασιλεύς τφ πραι- 
ποσίτφ καί εισέρχονται εις τον "Αγιον Στέφανον καί προσκαλείται τον Πα­
τριάρχην (208,3). ’Αντί τοΰ εισέρχονται, δπερ εγκρίνει καί ό Vogt, γράφε 
εισέρχεται καί προσκαλείται.
Κατά τό στέψιμον τοΰ βασιλέως άκτολογοΰντες ο! δήμοι άναφωνοΰσιν' 
«αυτή ή ημέρα εν ή τό στέφος τής βασιλείας της κορυφί)? σου άξίως περι- 
τέθη» (195,7). ’Αντί τοΰ τής κορυφής σου, δπερ κεΐται έν άμφοτέραις ταϊς 
έκδόσεσι, γράφε τη κορυφή σου.
Κατά την προαγωγήν πατρικίου οί έν τφ οΐκφ αύτοΰ συνεστιώμενοι 
πραιπόσιτοι «λαμβάνουσιν άνά ίματίων έρραμμένων από τριβλαττίιυν όρνε- 
μένωνβ'» (255,8). ’Αντί τών έν άμφοτέραις ταΐς έκδόσεσι φερομένων όρνε- 
μένων, γράφε όρνευμένων, φερόντων δήλα δη δρναν πεποικιλμένην.
Περί προαγωγής κοιαίστωρος προκειμένου, λέγεται δτι «παραλαμ- 
βάνει αυτόν δ πραιπόσιτος παρά τών δεσποτών, ΐνα άπελθών προβάλλεται 
αυτόν κοιαίστωρα (268,22). Τό καί παρά Vogt φερόμενον προβάλληται γρα- 
πτέον δι’ άπλοΰ λ.
Κατά τον εορτασμόν τών γενεθλίων τοΰ βασιλέως, ούτος απευθύνει διά 
τοΰ τής τραπέζης εις τούς προσκεκλημένους την διαταγήν «έκβάλλετε τά χλα- 
νίδια υμών» (277,18).
Εσφαλμένη ή υπό τής έκδόσεως τής Βόννης καί τοΰ Vogt αποδεκτή 
γενομένη γραφή διά διττού λ. Γράφε τό ορθόν έκβάλετε, τό σήμερον βγά­
λετε λεγόμενον.
1 Πβ. καί τό παρά Νείλφ τφ ασκητή, PG, 79,248 «"Αλλφ άλλως τήν 
περιοδείαν καί τήν δίαιταν προσφέρει ό ιατρός»."Εγραψε δέ καί ό Πορφυρογέν­
νητος, ΙΙρός τόν ’ίδιον υιόν Ρωμανόν (132,2) «ήρχοντο έρωτώντες αυτόν περί 
ιατρείων καί θεραπείας άλογων».
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Περί ιπποδρομικών αγώνων δντος χοϋ λόγου, έν τφ κεφαλαίφ πώς δει 
κυλίειν, άναγινώσκομεν' «καί έωθεν ανέρχονται οί δήμαρχοι έν τφ μεγάλφ 
τρικλίνφ τοϋ κυαιστωρίον» (313,19). ’Αντί τοΰ κυαιστωρίον, δπερ καί παρά 
Vogt κείται, άναγνωστέον κονσιστωρίου.
Περί τοϋ οργάνου, όταν τοΰτο αρχίζω να ήχή, λέγεται δτι αϋλεΐ 
(287,16,23' 291.20' 568,20' 569,6) παύει δ5 δταν σταματά την αϋλησιν 
(291,12,20' 299,25' 280,16' 758,9). Τό έν 568,20 καί 569,7,14, λοιπόν 
παίοναι τά όργανα άναγνωστέον ασφαλώς παύουσι τά όργανα.
Καί άσπάζονται οί δεσπόται τον σταυρόν τοΰ Κυρίου δηλονότι υπό τοΰ 
σκευοφΰλακος τής αυτής έκκλησίας προσφερομένου τοΐς δεσπόταις (11,8).
Αντί τοΰ έν άμφοτέραις ταϊς έκδόσεσι φερομένου προσφερομένου, γράφε 
προσφερόμενον.
'Ο Vogt έν τή έκδόσει του (1,93,6) παρέχει «τοΰ τής καταστάσεως διερ- 
χομένου έν τφ μέσφ καί εστώτος την προέλευσιν». Τό ορθόν παρέχει ένταΰθα 
ό κώδιξ γράφων ιστώντος την προέλευσιν, ήτοι ρυθμίζοντας, διεθΰνοντος.
Έν τφ κλητορολογίφ τοΰ Φιλοθέου φέρεται λέγων ό συγγραφεΰς' «άλλ’ 
έπείπερ τάς τών αρχαίων εκθέσεις ούχί πάσας... έκόντι παρεδράμομεν» (704,2). 
’Αντί τοΰ έκόντι, δπερ κείται καί έν τή έκδόσει τοΰ Bury, γράφε εκοντί.
Τό υπό τοΰ κώδικος «καί ειθ’ ούτως λαμβάνει από χειρώς τοΰ καστρη- 
σίου ό πατριάρχης τό θυμιατόν» (28,3) παρεχόμενον έχει δρθώς. Γραπτέον 
μόνον χειρός. Έν 170,14 φέρεται «λαμβάνουσιν έκ χειρός τοΰ βασιλέως». 
Καί σήμερον δε λέγομεν παίρνει από τό χέρι τοΰ...
Ό αυτός συγγραφεύς ούτως άρχεται τής συγγραφής τοΰ έργου του' 
Έπειδήπερ ήμας προετρέψασθε, ώ φίλων άριστοι, εις τάς τών αρχαίων έπι- 
κυμψαι συγγράμματα» (702,10). Γράφε εις τα τών αρχαίων έπικΰμψαι συγ­
γράμματα.
Έν 207,18 φέρεται' «προ μιας δίδοται άπόκρισις άλλαξίμων καί τή 
εξής προέρχονται πάντες οί συγκλητικοί καί άλλάσσουσιν έν τφ κονσιστωρίφ 
καί δτε κελενουσιν οί δεσπόται ανέρχονται οί πατρίκιοι καί οί λοιποί τοΰ 
σεκρέτου εις την χρυσήν χεΐρα». ’Αντί τοΰ κελευουσιν, γράφε κελεύαονσιν 
μετά τοΰ κωδικός1.
Έν τφ κειμένφ τοΰ Φιλοθέου γράφεται' «μετά την έκφώνησιν τοΰ μνστι- 
χον οργάνου» (765,10). Τό μυστικοΰ οργάνου, δπερ καί παρά Bury κείται, 
δεν δΰναται νά έχη δρθώς, μη ΰπάρχοντος μυστικοΰ δργάνου. Άνάγνωθι 
μουσικόν δργάνου, παραβάλλων καί τό έν 768,14 «δει δέ προσέχειν την έκφώ- 
νησιν καί άπήχησιν τών μουσικών δργάνων».
Νικητήριων καί θριάμβων άγομένων, οί Σάρδοι, εΰφημοΰντες τούς βασι­
λείς, άνεφώνουν' «Υιέ Θεοΰ, χάρισαι ήμΐν αύτοΐς» (612,5' 650,23). Γράφε
1 Τήν γραφήν κιλενουαιν άπεδέξατο καί ό Vogt.
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χάρισαι ήμϊν αυτούς, παραβάλλων και το εν 650,5 «υιέ Θεοΰ, χάρισαι ήμίν 
αυτούς».
Έκτος πόσης άμφισβητήσεως είναι δτι τό έν 171,6 φερόμενον φοίνικας 
μεγόλας, όπερ και ό Vogt έν τη έκδόσει του αποδέχεται, άναγνωστέον φοί­
νικας μεγάλους.
Έν τφ προλόγφ τοϋ κειμένου της βασιλείου τάξεως κείταΓ «ώς αν δέ 
σαφή καί εΰδιόγνωστα ειεν τά γεγραμμένα» (5,3). 'Ο κώδιξ ενταύθα δίδει 
εΐν. ’Αντί τοϋ εΐεν λοιπόν, άναγνωστέον εϊη.
Ό βασιλεύς, μέλλων να έκστρατεΰση, ήρώτα δια τούς λαούς τών εχθρι­
κών χωρών» εις ποιους τόπους ταξειδεύουσι καί πότε η ουδέποτε ταξειδευ- 
ουσιν, άλλ’ επί τής ιδίας χώρας εϊσίν πάμποτε» (446,18). Πάντοτε βεβαίως 
δέον να γραφή, αντί τοΰ πόμποτε.
Έν 96,1 άναγινιόσκεται' «έν ταΐς τών κλητορίων είσοδιε’ξύδοις». ’Αντί 
τοϋ είσοδιεξόδοις, δπερ έγκρίνει καί’δ Vogt, γραπτέον είσοδοεξόδοις. Έν 
95,22 κεΐται' έν τή είσόδφ καί έξόδφ.
Κατά την ημέραν τοϋ ιπποδρομίου Λουπέρκαλ «ιστέον δέ δτι τή αυτή 
.ημέρα ουκ είσιν οί πατρίκιοι έν τφ καθίσματι εις προσκΰνησιν (366,2). 
Άλλαχοϋ, περί τοϋ βοτοϋ ιπποδρομίου δντος τοΰ λόγου, σημειοΰται δτι οί 
πατρίκιοι καί οί στρατηγοί «ουκ εισέρχονται έν τφ καθίσματι εις προσκύ- 
νησιν τοϋ βασιλέως» (362,7). ’Αντί λοιπόν τοΰ ουκ είσιν, γράφε ουκ είσίασιν, 
άφ’ ου οϋτω κλίνεται τό ρήμα έν τφ κειμένφ, ένθα φέρονται καί τά άπίασιν
(5,15) καί (συν)ε’ίιασιν (7,17" 10,17).
«Δει δέ αυτόν (τον ρεφενδάριον) είναι τριβοϋνον νοταρίων»(390,6).’Ανά- 
γνοκθι τριβοϋνον νοτάριον, παραβάλλων καί τό κατωτέρω 390,13 «οί γάρ 
άλλοι πάντες... ως τριβοϋνοι νοτάριοι... τάς ρόγας λαμβάνουσι».
Άγγελθέντος δτι έρχεται δ εκ Περσών πρεσβευτής, έπρεπεν δ μάγιστρος 
να στείλη προς υποδοχήν αύτοϋ εις τά σύνορα «ένα άρχοντα ίλλοΰστριον ή 
σιλεντιάριον ή τριβοϋνον ή καί ένα τών έπισήμων ή μαγιστριανών ή δν αν 
συνίδη προς τιμήν τοΰ ερχομένου προσώπου πέμχρη, ΐνα δέξηται καί διασώση 
αυτόν» (398,8). ’Αντί τοϋ πέμψη, δρθώς έχει πέμψαι.
Κατά τήν τέλεσιν έπινικίου θριάμβου έν τφ φόρφ κατά τάς βασιλικός 
έπευφημίας ήκοΰετο' «νικητών βασιλέων πολλά τά έτη, έχ&ρελέγκτων βασι­
λέων πολλά τά έτη» (612,2). ’Αντί τοΰ έχθρελέγκτων, γράφε έχθρολετών 
βασιλέων, ώς φέρεται έν 650,1 ένθα άναγινώσκομεν «έχϋρολετών βασιλέων 
πολλά τά έτη».
Κατά τον έν τφ φόρφ θρίαμβον «δ πρωτοστράτωρ επί τοΰ τραχήλου αύ­
τοϋ (τού Άμηρά) επιστητή τό δόρυ» (610,19).’Αντί τοϋ έπίστησι, δπερ, πιθα- 
νώτατα, κατ’ έπίδρασιν τοϋ συχνά άναφερομένου έπέστησε, γραπτέον εφίστησι.
Κατά τον αυτόν θρίαμβον δ πρωτονοτάριος τοϋ δρόμου, παραλαμβάνων 
τούς δέσμιους, «άγει έν μέσφ τοϋ φόρου καί ΐστησιν αυτούς μονοειδώς κατά
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χήν τού τόπου θέσιν» (610,1). Μηνοειδώς βεβαίως, ήτοι εν σχήματι μήνης, 
δέον νά γραφή.
Κατά την έπί Κωνσταντίνου και Ρωμανού των πορφυρογέννητων εκστρα­
τείαν κατά τής Κρήτης τό βασιλικόν πλώιμον άπετέλουν «ουσίαι ρν'... εξ 
αυτών των Ρονσίων εν τε Δυρραχίω καί εν Δαλματία ουσίαι ζ'>> (664,9). Τό 
Ρουσίων ενταύθα ούδέν νόημα δίδει. Άνάγνωθι τό ορθόν εξ αυτών των ρν' 
ουσιών.
Έν τφ κεφαλαίφ οσα δει παραφυλάττειν βασιλέως μέλλοντος ταξειδεύειν 
λέγεται «Οΰτω δε καί περί τούτων τφ εκ προσώπου διαταξάμενος Ιούλιος 
Καϊσαρ» (450,8). Ενταύθα πρόκειται ούχί περί Ιουλίου Καίσαρος, αλλά 
Κωνσταντίνου τού Μεγάλου, ως άλλως σαφώς δηλούται έν αρχή τού κεφα­
λαίου ένθα άναγινώσκομεν «Κωνσταντίνος ό Μέγας μέλλων ταξειδεύειν έβου- 
λεύετο τοΐς έχουσι την πείραν τών έρωτωμένων».
Προς υποδοχήν τοΰ έκ Περσίας ερχομένου πρεσβευτού «καί έν δακιδίζη 
δέ πάντως χρή εύπρεπισθήναι καί ίππους καί ζφα, ΐνα δέξωνται αυτόν καί 
άγάγωσιν μέχρι Καλχηδόνος» (401,2). Ό Reiske, έν άπορά? εύρεθείς, προ­
τείνει τό έν δακιδίζη ν’ άναγνωσθή ενΰα και δίζηται, παραδιόρθωσις πόρρω 
βάλλουσα τού ορθού. Άνάγνωθι Δακιδίζη, άφ’ ου πρόκειται περί γνωστής 
παραλίου πόλεως κειμένης είς τον κόλπον τής Νικομήδειας.
Ή πόλις αύτη υπό διαφόρους τύπους φέρεται εις τούς Βυζαντινούς 
συγγραφείς. Ούτως δ Σωζομενός έν τή εκκλησιαστική του ιστορία (6,14) την 
ονομάζει Δακίβιζαν, δ Σωκράτης έν τή έκκλησιαστική του ίστορά? (4,13) 
Δακίδιζον, δ Θεοφάνης έν τή Χρονογραφία του (1,58,32' Βόνν.) τά Δακίδιζα 
καί δ Κεδρηνός (Σύνοψ. ίστ., 1,544,19) τά Δακύβιζα'.
«Δει δέ ειδέναι δτι καί ή δέσποινα έχει ένα ρεφενδάριον καί αυτός δμοίως 
τοΐς άλλοις γίνεται καί δτ«, τελευτησάσης τής θείας την λήξιν Θεοδώρας, ό 
ευσεβής δεσπότης έκέλευσε τον ρεφερενδάριον αυτής αύτφ ύπηρετεΐν» (390,8). 
Αντί τοΰ δτε έκδοτέον, φυσικά, δτι.
"Οταν έρχωνται εις τήν Κωνσταντινούπολή πρεσβευταί προς άναγνώ- 
ρισιν τού βασιλέως των, «τότε καί αύτοΐς τοΐς πρεσβευταΐς δίδωσιν (δ βασι­
λεύς) δσα έκέλευσεν εύτρεπισθήναι είς λόγον αυτών καί δέχονται αυτόν οι 
σιλεντάριοι» (398,4). Αντί τού αυτόν, ασφαλώς γραπτέον αυτά, δήλα δή δσα 
έκέλευσεν δ βασιλεύς εύτρεπισθήναι εις λόγον αυτών. "Ορα δτι έν 407,7 έπ’ 
εύκαιρό? υποδοχής πρεσβευτού Περσών λέγεται' «καί τότε δέχονται οί σιλεντι- 
άριοι πάντα τά δώρα» τά κομιζόμενα δήλον δτι υπό τού πρεσβευτού.
Έκστρατεύοντος τού βασιλέως «τούς δδηγούς καθ’ έκαστον θέμα κατεΐ- 1
1 ’Έπιθι W. Ramsay, The historical geography of Asia Minor, σ. 184, 
208 καί Τρύφωνος Εΰαγγελίδου, Διορθωτικά είς Κωνσταντίνον Πορφυρο- 
γέννητον (Μικρασιατικά Χρονικά, 3,457), Ή Δακΐβιζα σήμερον λέγεται Γκέβζε.
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χεν δ δρουγγάριος τής βίγλης. Ύπήρχον δ5 ύπ’ αύτφ και αί παραμοναι των 
στρατηγών προς τό δι’ αυτόν μηνύειν τοΐς στρατηγοΐς τά κελευόμενα αύ- 
τοίς» (452,19)· Ούχί βεβαίως δι’ αυτού, αλλά δι’ αυτών, τουτέση τών παρα­
μονών.
Κατά την άγόρευσίν του Λέων Λ' ό Μακέλλης, προσφωνών τούς στρα- 
τιώτας ειπεν' «εξεται με έξουσιαστήν άρχοντα» (412,5) κατωτέρω δέ (412,10) 
«και έγνων όποια οφείλω δώματα παρασχεϊν ταΐς δυνάμεσιν». Άνάγνωθι 
έξετέ με καί δόματα.
Κατά την εν τφ κάμπιρ, έξω τών τειχών τής πρωτευούσης, άνάρρησιν 
τοϋ αυτού βασιλέως λέγεται' «καί παραχρήμα Λέων κώμης (γρ. κόμης) ων 
καί τριβοΰνος τών ματτιαρίων, ήνέχθη καί άνελθόντος αυτού εις τό τριβου- 
άλιον Βούσαλγος καμπιδοΰκτωρ έπέθηκεν τή κεφαλή αυτού τον μανιακήν»
(414,4).
Συζητών περί τών ματτιαρίων τούτων ό Reiske έν τφ ύπομνήματί του 
(2,411) σημειοϊ' Mattiarii dicebantur cohors aliqua militum. De nominis 
origine non constat. To ματτιάριοι, ανύπαρκτον ό'ν, είναι κακή άνάγνωσις 
αντί τού λαγγιάριοι, οΐτινες έπανειλημμένως επί παρόμοιας περιστάσεως άνα- 
φέρονται π.χ. περί άναρρήσεως τού ’Αναστασίου δντος του λόγου, «έσηκώθη 
ουν επάνω τού σκουταριού ίστάμενος καί άνελθών τών λαγγιαρίων καμπι- 
δούκτωρ τό ίδιον μανιάκιν έπέθηκεν εις την κεφαλήν αυτού» (423,7). Καί 
περί τού ’Ιουστίνου πάλιν προκειμένου" «καί έν τφ σκουταρίφ έφόρεσε τον 
μανιακήν έπιτεθέντα αύτφ παρά Γωδίλα τού καμπιδούκτωρος τών λαγκια- 
ρίων» (429,4). Λέγεται δέ δτι καί ό προ μνημονευθείς τριβούνος Λέων κατά 
τήν άνάρρησιν τού Λέοντος «τήν λαγκίαν έκράτησεν» (411,17).
Γράφων Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος προς τον ίδιον υιόν Ρω­
μανόν, τού λέγει δτι δεν υπάρχει άναγκαιότερον πράγμα «πολεμικής εύτολ- 
μίας καί τής τών προγόνων παλαιάς ευταξίας, ήν έν πολέμοις ειχον τό πρό- 
τερον βασιλικοί? ταξειδίοις κατάστασιν» (456,6). Γράφε βασιλικών ταξειδίων 
κατάστασιν = ήν κατάστασιν βασιλικών ταξειδίων ειχον τό πρότερον (οί πρό­
γονοι) έν πολέμοις. Έρμηνεύων δ’ δ αυτός βασιλεύς τήν λέξιν κατάστασιν 
αλλαχού (457,14) γράφει «ή τοίνυν τοιαύτη τών βασιλικών ταξειδίων τάξις τε 
καί ακολουθία».
Ό Φιλόθεος έν τφ κλητορολογίψ του αναφέρει δτι τής αξίας τών κανδι- 
δάτων βραβείον ήτο «μανιάκιον χρυσούν τρίκομβον μέχρι τέρνων κεχαλα- 
σμένον» (708,20). Τό τέρνων, δπερ έτήρησεν έν τή έκδόσει του καί δ Bury, 
άναγνωστέον στέρνων. Ό R. ένταύθα μεταφράζει usque infra claviculas 
dependente.
Κατά τήν υποδοχήν τών έκ Ταρσού Πρέσβεων «μετά τούς μαγγλαβίτας, 
έστησαν οί τής μεγάλης Εταιρείας Μακεδόνες από έσεοφορίων, φορούντες 
σπαθία ζωστίκια και αργυρά μετά λωρίων διαχρύσαιν καί αργυρών» (576,4).
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Προ τοΰ και ασφαλώς ελλείπει κάτι, δπερ, εάν τις κρίνη εκ τού τέλους της 
φράσεως, δέον νά είναι διάχρνσα. Πβ. και «ραβδία αργυρά, διάχρυσα» 
(640,18), «σπαθαροκανδιδατίκια αργυρά, διάχρυσα» (640,11) *.
Κατά τήν εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν γινομένην προέλευσιν τοΰ βασιλέως, 
κατά τήν περιγραφήν, «τοΰ πατριάρχου έπιδιδόντος τοϊς δεσπόταις τό τε 
νάρδον και τά τριψίδια και μετά ταϋτα προσκυνεΐ ό τοΰ σκευοφυλακίου χαρ- 
τουλάριος και λαμβάνει ευχήν παρά τοΰ πατριάρχου και έξερχόμενος ποιεί τήν 
διανομήν τοΰ νάρδου εις τους τής συγκλήτου» (34,12). Τό δεύτερον καί, ώς 
εντελώς περιττόν, έξοβελιστέον.
Ό Φιλόθεος, έξηγών τήν ήν εν τφ έργιο του ήκολούθησε σειράν, γράφει- 
«τάς διά βραβείων διδομένας αξίας... έκτέθεικα... μετά δε ταΰτας τάς ταΰταις 
υποκείμενος συνέταξα... αλλά μήν καί τάς τούτων τάξεις εΰδιαιρέτως έδήλωσα 
καί έκάστης τά τούτων τά οικεία βραβεία διά τοΰ τήδε συγγράμματος σαφώς 
καθιστόρησα» (705,8). Όβελιζομένου τοΰ δλως περιττού τά, ό λόγος έχει 
όμαλώς.
Κατά τήν υποδοχήν τών έκ Ταρσοΰ πρέσβεων, «τά λοιπά σκευή τά τε 
καμπιδικτόρια καί λάβουρα καί σίγνα έστησαν ύποκατιών τών προρρηθέντων 
σκευών» (575,20). Γράφε νποκατιόη· (υποκάτω ιών) παραβάλλουν καί τό ση­
μερινόν παρακατιών = παρακάτο) ιών, κατωτέρω δήλα δή.
Έν 540,6 άναφέρεται δτι οί διαιτάριοι «ψάλλουσι τά συνήθη σταυ- 
ρωσίματι». Συμφώνως προς δσα έν αρχή τής παροΰσης διατριβής παρετή- 
ρησα διά τούς τύπους άλλαξίματα, πλοΐματα κτλ., άναγνωστέον ένταΰθα 
σταυρωσίματα. Είναι δε τά αλλαχού τοΰ αύτοΰ κειμένου ως σταυρώσιμα 
άναφερόμενα (539,3- 549,12) τά προς τιμήν τοΰ σταυρού τροπάρια.
Ό κοχλίας κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, ώς καί έκ τών γλωσσάριων 
φαίνεται, έφέρετο καί ώς κοχλιός1 2, δν τύπον έπιβεβαιοΐ καί τό πολλαχοΰ νΰν 
περιφερόμενον χοχλιός. Τον τύπον κοχλιός συναντώμεν, έννοεΐται, επανειλημ­
μένους καί εις τό ήμέτερον κείμενον (100,19’ 103,17' 104,15" 105,Γ 153,23" 
518,8) καί πολλαχοΰ αλλαχού.
Τούτου πιστωθέντος, δεν είναι ορθή ή έπανειλημμένως φερομένη γραφή 
κοχλιάν (100,15" 214,10" 542,14" 583,6) καί αλλαχού, άνθ5 ής πρέπει κοχλιόν 
ν’ άναγνώσωμεν, μή ού'σης αναγκαίας τής διορθώσεως τοΰ Vogt κοχλίαν3 *.
1 Κόσμος άργυροδιάχρυσος άναφέρεται έν έγγράφιρ τοΰ ΙΔ’ αίώνος. Miklo- 
sich-Muller, Acta et Diplomata, 2,566.
2 Τό κοχλιός φέρεται συχνά έν τφ corpus glossariorum I,atinorum, 2,517,50' 
540,25' 552,50' 3,14,60' 87,49' 203,9. ΓΙρόσθες καί τήν ομολογίαν τοΰ R. δτι έν τφ 
χειρογραφιρ γράφεται constanter κοχλιοϋ (2,179).
3 ’Έπιθι καί τά λεγάμενα ΰπ’ έμοϋ έν τφ ΙΖ' τόμω τής Έπετ. Έταιρ. Βυζ.
Σπουδ., σ. 308.
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Κατά τό εν καιρφ κλητορίου σάξιμον, ήτοι τον χορόν, οί κράκται, επευ- 
χόμενοι τούς βασιλείς, άνεφώνουν (των βασιλέων) πολλά των τά έτη (295,13' 
14,15,17). Γράφε ενταύθα πολλά των τά έτη.
Κατά την ι'ποστροφήν τών δεσποτών από τούς 'Αγίους ’Αποστόλους εις 
το Παλάτιον, έγίνετο εις τον Ταύρον ή πέμπτη δοχή υπό τού δημάρχου τών 
Πρασίνων μετά τού δήμου τών Ρουσίων. Έπειτα κατά την έν τώ φουρνικώ 
έκτην δοχήν «υποστρεφόμενος 6 αυτός δήμαρχος μετά τού δήμου τού Ρουσίου 
ποιούσιν εκεί δοχήν» (51,1).
Καλώς ποιών ό L,eich έξέδωκε 6 αυτός, άνευ ανάγκης δέ ό Vogt, παρα- 
λείπων τό άρθρον, άναγινιόσκει αυτός. Παράβαλε εν τουτοις μικρόν κατωτέρω
(51,15) «υποστρεφόμενος ό αυτός δήμαρχος τών Βενέτων μετά τού δήμου 
τού λευκού, ποιεί έκεΐσε δοχήν».
Προβαλλομένων ανθυπάτων, εισάγονται οΐ άρχοντες κατά βήλα «καί εϊ 
μη εισήλθεν εν τη δοχή δ μέλλων προβληθηναι ανθύπατος, προσκαλεσάμενος 
ό βασιλεύς τον πραιπόσιτον λέγει τό όνομα τού μέλλοντος προβληθηναι»
(256,7). Τό ει μη, δπερ κεΐται και εν τή έκδόσει τού Vogt, ασφαλώς άνα- 
γνωστέον καί ει μεν εισήλθεν, άφ’ ου έν συνεχεία κατωτέρου (256,21) φέρεται 
εί δε ούκ εισήλθεν έν τή δοχή ό μέλλων προβληθηναι.
Κατά τάς μεγάλας προελεύσεις «οί δε σπαθαροκανδιδάτοι (φοροΰσι) τά 
μανιάκια αυτών καί σκουτάρια καί διστράλια μονοπέλυκα, οί δε σπαθάριοι 
σκουτάρια καί διστράλια (148,14). Τό πρώτον δέ, δπερ καί ό Vogt διετή- 
ρησεν, άντικαταστατέον διά τού μέν, οί μέν σπαθαροκανδιδάτοι... οί δέ σπα­
θάριοι.
Κατά τό πρόκενσον τό γινόμενον έν τή μεγάλη εκκλησία, ό πατριάρχης 
«καί δτε τής πρώτης βαθμίδος τής άναβάσεως έ?.θοι» (29,19). Γράφε «προ τής 
πρώτης βαθμίδος», παραβάλλων τά ανωτέρω «τού πατριάρχου άνερχομένου 
προεισέρχονται οί έκδικοι καί προ τής πρώτης άναβάσεως τής δεσποτικής 
ανόδου τού κίονος=έμπροσθεν τής πρώτης βαθμίδος τής δεσποτικής κλίμακος.
Έν τοΐς άνακτόροις, κατά την Τετάρτην τής Διακαινησίμου, είσάγεται 
ό όρφανοτρόφος... καί σύν αύτφ είσέρχοτται φωτίσματα εξ καί έκ τ<ον ορφα­
νών ορφανά έξ παρακρατούν τα φωτίσματα» (90.5).
“Οτι τό παρακρατούντα νοσεί, διείδε καί ό Vogt, οστις καί άνέγνω 
«ορφανά έξ <Τ!καστον^> παρακρατών φώτισμα· ’Ασφαλώς πρόκειται ενταύθα 
περί παραδιορθώσεαις. Έν πρώτοις, αντί τού παρακρατών, θά έπρεπε ν άνα- 
γνωσθή παρακρατούν. ’Έπειτα ή άνάγνωσις ή δίδουσα ορθόν νόημα είναι 
«ορφανά έξ παρακρατούντα τά φωτίσματα».
Έν συνεχεία φέρεται, «καί άσπάζεται δ βασιλεύς τό αυτό φώτισμα έν 
τώ μετώπφ» (90,9).
Ό Vogt, αποδεχόμενος την γραφήν αυτό, μεταφράζει et l’empereur 
embrasse le dit baptise sur le front.
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5Αντ'ι τοΰ αντό, άνάγνωθι τό ά== πρώτον φώτισμα, εν τφ μετώπφ, άφ’ 
ου ανωτέρω ούδεμία μνεία ώρισμένου φωτίσματος γίνεται. "Οτι δέ περί τοΰ 
πρώτου φωτίσματος πρόκειται, φαίνεται έκ των εν συνεχεία λεγομένων «τελε- 
σθέντων δέ τούτων καί εν τοίς λοιποΐς πέντε φωτίσμασι».
Τό 61ον κεφάλαιον τοΰ Α'. βιβλίου τής βασιλείου τάξεως επιγράφεται' 
«"Οσα δει παραφυλάττειν τής αίτήσεως τελουμένης γενεθλίων ημέρα τοϋ βασι- 
λέως» (277,2). Ούτως έχει ό κώδιξ, άνθ’ ου δ Vogt άναγινώσκει «τή έτη- 
σίως τελούμενη γενεθλίων ημέρα τοΰ βασιλέως».
Γνωστόν είναι ότι καθ’ ώρισμένας φαιδράς ημέρας ήτουν οί δήμοι παρά 
τοΰ βασιλέως, ΐνα τελεσθή ιπποδρομικός άγων ή καθ’ δλου έορτάσωσι. Πβ., 
πλήν άλλων, «την αυτοκρατορίαν σου αίτοΰμεθα εορτάσαι» (269,2) «εισέρ­
χονται τά δυο μέρη εις τό σίγμα καί αίτοΰνται» (278,7) «περί αίτήσεως δεξί- 
μου των δυο μερών εορτής παρούσης» (631,19) «έτι μίαν αΐτησιν έχομεν οί 
δοΰλοι υμών άπέλθωμεν χορεΰσαι, δεσπόται, ει κελεύετε» (356,22' 357,1).
Τό κείμενον λοιπόν έχει δρθώς καί μόνον ερμηνείας δεΐται' δσα δει 
παραφυλάττειν έκπληρουμένης τής αίτήσεως τών δήμων προς εορτασμόν τής 
ημέρας τών γενεθλίων τοΰ βασιλέως.
Εννοείται δμως άφ’ ετέρου δτι ή ετήσιος ημέρα ή επέτειος, φέρεται έν 
διαφόροις χωρίοις τοϋ ήμετέρου κειμένου πβ. «περί προαγωγής αξιωμάτων 
έν ήμερα έτησίφ αυτοκρατορίας καί στεψίμου καί γενεθλίου καί στεφανώ­
ματος» (632,4) «περί προαγοογής άξιομιάτων έν ημέρα έτησίω γεννήσεως καί 
ετέρων τοιούτων» (632,20) καί άλλαχοΰ «Κύριε, σώσον την άνακαίνισιν τών 
αίτησίων (γρ. έτησίων) ως καί ό Vogt δρθώς (328,25' 368,22).
Μετά τό τέλος τής δωδεκαημέρου ευωχίας, έγίνετο δεξίωσις μετά χοροΰ 
(σαξίμου) έν τοίς άνακτόροις, έτελεΐτο δ’ ή έστίασις έν τφ λαμπροτάτφ τρι- 
κλίνφ ’Ιουστινιανού τοΰ μεγάλου» (757,17). ’Αντί μεγάλου, γράφε μεγάλφ, 
παραβάλλων καί τό έν 761,12 (είσάγειν δέ αυτούς (τούς κληρικούς) καί εξ- 
άγειν μετά τών οικείων στολών καίφελωνίων κατά τόν προλεχθέντα έν τφ περί 
Ίουστινιανφ μεγάλφ κλητοροΰεσίφ». Ό τρίκλινος τοΰ ’Ιουστινιανού, καί 
άλλαχοΰ άναφερόμενος, χαρακτηρίζεται ως λαμπρότατος καί περίβλεπτος 
(763,16' 775,15).
Κατά την επί Λέοντος γενομένην έξόπλισιν τοΰ στόλου προς άνακατά- 
ληψιν τής Κρήτης, κατά τόν υπολογισμόν τοΰ άριθμοΰ τΦν πλοίων, λέγεται
(654,4) «δμοΰ τό παν διά τε τοΰ βασιλικού πλοΐμου, διά τε τών θεμάτων 
δρόμονες ριβ'. Έκ τής άκριβοΰς δμως άναγραφής τών δρομόνων έν ταϊς 
σελίσι 652 καί 654 εξάγεται δτι οί δρόμονες ήσαν έν δλφ 102. ’Αντί λοιπόν 
ριβ' άνάγνωθι ρβ'.
Όμιλών δ Πορφυρογέννητος περί τής επί Κωνσταντίνου καί Ρωμανού 
εκστρατείας κατά τής Κρήτης, λέγει δτι τό θέμα Χαρπεζικίου έρρογεύθη λί- 
τρας κδ' νς·' (666,22): καί εν συνεχεία έκδίδεται έν τφ κείμενο; «ζήτει εις τούς
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άρχοντας λεπτό μερέστερον τοΰ περάσαντος λαού εν τη νήσφ Κρήτη από τοΰ 
δέματος τών Θρακησίων». Τό χωρίον τοΰτο, αναφερόμενον εις τά ανωτέρω 
σχετικά σελ. 663,1 έξ. είναι σχόλιον και δέον να έξοβελισθή.
'Ομοίως τό εν σελίδι 668,5 χωρίον «ζητεί εις τούς άρχοντας τοΰ τετρα­
δίου λεπτομερέστερον την ρόγαν τών γ' πλοϊμοθεμάτων» ώς αναφερόμενον 
εις τά εν σελίδι 662,11 εξ. καί σχόλιον όν, έξοβελιστέον.
Κατά τον εορτασμόν τής εικοστής πέμπτης Μαρτίου λέγει ό Φιλόθεος έν 
τώ κλητορολογίφ του (762,10) δτι «εισέρχονται οι βασιλείς έν τώ παλατίφ 
μετά τής παραδόξου πάσης συγκλήτου λαμπροφοροΰντες». Γράφε περιδόξον.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Κατά τό επίσημον κατά τά Χριστούγεννα γεύμα, την έ'κτην ημέραν, 
έπρεπεν ό άρτικλίνης «εισάγειν αυτούς (τούς προσκεκλημένους) έν τη άνα- 
κλήσει (γρ. άνακλίσει) ούτως. Τον μέν πατριάρχην σύν τφ βασιλεΐ άμα τοΰ 
στίχου» (747,20)=άμα τη εκφωνήσει τοΰ κατάστιχου. "Οτι στίχος ενταύθα 
εννοείται τό σημερινόν κατάστιχον φαίνεται καί άλλοθεν. ’Εν άκτφ π.χ. 
αποχής ακινήτων φέρεται' «νεμομένων μέχρι τοΰ νΰν τά έν τώ οτίχφ (κατα- 
στίχφ) τώδε αναγραφόμενα γενικά ήμών ακίνητα» ι. Λέγουσι δέ και νΰν έτι 
οί Πόντιοι περί ανθρώπου μή έχοντος αξίαν δτι «’ς σό τεφτέρ’ (κατάστιχον) 
γραμμένος’κι έν».
Έν τώ κλητορολογίφ τοΰ Φιλοθέου (750,23) λέγεται δτι την όγδόην 
ημέραν τών ιθ' άκκουβίτων πρέπει ό άρτικλίνης νά εϊσάγη τούς προσκεκλη­
μένους άρχοντας «ού καθώς τούς λοιπούς άπαντας έν ταϊς προλεχθείσαις 
ήμέραις... άλλ’ αν&ις σύν τή έξόδφ τής βασιλικής άνακλήσεως (γρ. άνακλι- 
σεως) στιχίζειν αυτούς κατά τό ίδιον αξίωμα κυκλφ τής τι μίας βασιλικής 
τραπέζης».
Ό R. μεταφράζει protinus atque domini accubuerunt. ’Αν αντί τοΰ 
αύθις, άναγνώσωμεν ευ&νς, τότε δλον τό χωρίον ερμηνεύεται ώς εξής, Άλλ’ 
ευθύς μετά την έξοδον τών βασιλέων απερχομένου, ΐνα καθίσωσιν εις την 
τράπεζαν, νά τούς τοποθετήση πέριξ τής βασιλικής τραπέζης, άναλόγως τοΰ 
αξιώματος έκάστου-
Καλόν είναι ό αναγνώστης τής βασιλείου τάξεως νά έπιστήση την προσ- 1
1 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ., 6,618. Έν 525,11 άναψέρεται «τό τοΰ κλητορίου 
τομάριον».
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οχήν του επί την σημασίαν τοϋ εν αυτή ρήματος άμφιέννυμι. Ούτως άνα- 
φέρεται περίκλεισις (ταινία δήλα δή περί τήν ωαν) χρυσή από μαργαριτών 
ήμφιεσμένη (634,15) καί ζωνάρια εκ λίθων καί μαργάρων ήμφιεσμένα
(582,10) καί πάλιν ποτήριον χρυσοϋν εκ λίίλοον τιμίων καί μαργάρων ήμφι- 
εσμένον (631,9) ήτοι έφ’ ών έχουσι προσραφή ή είναι έμπεπασμένοι πολύ­
τιμοι λίθοι καί μαργαριτάρια.
"Οταν δ βασιλεύς, μέλλων να έκστρατεύση, έπείθετο δ'τι ή στρατεία θά 
ήτο ένδοξος, διέτασσε «πρώτον μέν άμφιάσαι καί άσφαλίσασθαι τά κάστρα»
(447,13). Παρανοών ενταύθα ό Reiske τήν σημασίαν τοϋ ρήματος, μεταφράζει 
ut castra firmis mcenibus amicirent, εν φ τό άμφιάσαι άπλούστατα ση­
μαίνει εφοδιάσαι, σιταρχήσαι.
Ίστέον δτι ό μάγιστρος ή πατρίκιος ή στρατηγός είτε εις ταξίδιον ή 
βασιλικήν δουλείαν είτε καί εις τήν ιδίαν αυτού υπάρχων εν τώ άποσννοψί- 
ζεσ&αι τούς δέσποτας, ούκ εισέρχεται μετά σαγίου, άλλ’ από σκαραμαγγίου 
καί μόνου» (522,17).
Ό R. μεταφράζει quando redux factus Dominos rursus salutat 
(522,17), To υπάρχων ενταύθα σημαίνει απερχόμενος καί τό άποσυνοψίζεσθαι, 
αποχαιρετάν.
Ό τον Μαρκιανόν διαδεχθείς Λέο:>ν, κατά τήν άναγόρευσίν του, αποτει­
νόμενος προς τούς εν τφ κάμπφ συνελθόντας συγκλητικούς, αξιωματικούς τής 
φρουράς καί στρατιώτας, άνεφώνησεν1 «Υπέρ εντεύξεως τής αγίας καί ευτυ­
χούς βασιλείας μου άνά ε' νομισμάτων καί λίτραν αργύρου κατά βούκολον 
δώσω» (412,12).
Ό R. μεταφράζει pro eo quod sanctum et felix imperium meum 
adii. Θά προετίμων τό εντεύξεως νά ήρμηνεύετο διά τού εορτής. ΙΙβ. 425,5 
«υπέρ τής ίορτής τής ευτυχούς ημών βασιλείας άνά πέντε νομισμάτων καί 
λίτραν άργύρου ύμϊν κατά βούκολον δώσω» καί πάλιν (430,15) «υπέρ τής 
εορτής τής ήμετέρας ευτυχούς βασιλείας άνά ε' νομισμάτων καί λίτραν άργύρου 
ύμΐν κατά χάσμα δωρήσομαι».
Έν 503,17 καί 504,1 γίνεται λόγος διά τούς κατά τοϋ Θεοφίλου άπό 
Κιλικίας στρατοπεδεύσαντας Σαρακηνούς». Τό στρατοπεδεύσαντας ενταύθα, 
υπέρ ούχί δρθώς ό Reiske μεταφράζει διά τοϋ coiverant, σημαίνει άπλού- 
στατα έκστρατεύσαντας.
"Οταν επρόκειτο ό πρεσβευτής τών Περσών νά ΐδη τον ήμέτερον βα­
σιλέα, προηγουμένου ό μάγιστρος τον ήρώτα, αν έφερε δώρα διά τον άνακτα 
καί προσθέτει ό συγγραφεύς' «καί χρή αυτόν ϊδεΐν πάντα πριν είσέλθωσι καί 
λα βει ν γνώσιν αυτών» (404,10).
Τά κομισθέντα δώρα δέχονται οί σιλεντιάριοι καί κίνδυνον ί'χονσιν κατα- 
γαγεΐν αυτά κατά τήν γνώοιν τού μαγίστρου εις τήν βεστοσάκραν καί παρα- 
δοϋναι» (407,8).
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έτβί W 7
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’Αλλαχού, όταν δ βασιλεύς έπεσκέπτετο τα όρρεΐα, ό κόμης τών όρρείων 
ιόν υποδέχεται «καί έπιδίδωσιν αύτώ την γνώσιν τοϋ άποκειμένου 
σίτου» (701,2).
Εις τά δυο πρώτα χωρία τό γνώσιν ό R. μεταφράζει διά τοϋ cognitionem 
κα'ι μόνον έν τώ τρίτω όρθώς notitiam. Γνώσις όντως ενταύθα κεΐται αντί 
τοϋ σημείωσις.
Τό προσημειωθέν οι σιλεντάριοι κίνδυνον έχουσιν καταγαγεΐν εις την 
βεστοσάκραν ό R. ερμηνεύει curamque et officium illud habent. Ούχί 
οϋτω. Κίνδυνον ένταΰθα=εύθύνην.
Κατά την προαγωγήν κουβικουλαρίου δ πρώτος πραιπόσιτος τον συμβου­
λεύει «μη δήσαι χειρα εις έτερον βαρβάτον άνευ τού βασιλέως» (625,22). 
OR., παρανοών τό χιορίον, μεταφράζει ne manus violentas immittat 
in alium barbatum inscio imperatore.
Ή ορθή ερμηνεία είναι ή έξης' συμπλέκων τάς χεϊρας, εις δήλωσιν 
ΰπακοής, νά μη ύπακούη εις τάς διαταγάς άλλου βαρβάτου, πλήν τοϋ βασι- 
λέως. Καί σήμερον δένω τά χέρια μου λέγομεν αντί τοϋ συμπλέκω τάς χεϊρας.
Έν ταΐς σελίσι 651,19,21' 652,Γ 654,15,17 γίνεται λόγος περί τοϋ 
στρατοϋ καί τών διπλών. 'Ως διπλοί νοητέοι ένταϋθα οί άναπληρωτικοί.
Κατά την υποδοχήν τοϋ Πέρσου πρεσβευτοϋ δ βασιλεύς, άφ’ ου οΰτος 
τοϋ έγχειρίση τά γράμματα τοϋ αύθέντου του, τον έρωτά πώς οΰτος έχει 
«καί ό'σα θέλει ενδιάθετα ρήματα λέγει προς τόν πρεσβευτήν» (406,15).
Τό ενδιάθετα ένταϋθα σημαίνει προφορικά καί όχι, ως μεταφράζει δ R., 
quse animo suo secum volvit et agitat.
'Ο Φιλόθεος λέγει ότι πρόκειται νά όμιλήση περί τών διαφόρων άξιω- 
τούχων τών καλουμένων είς τάς έπισήμους τελετάς καί τών φορεμάτων αυτών, 
καί έξάκολουθεΓ «άρξομαι δ’ έντεν&εν καί ή τής θείας χάριτος τφ κόσμφ 
έπεφάνη αρχή» (741,2), ήτοι από τής ημέρας τών Χριστουγέννων. Τό έντεϋ- 
θεν ένταΰθα=δθεν.
Κατά τήν υποδοχήν τοϋ Πέρσου πρεσβευτοϋ, περί ής ανωτέρω δ λόγος, 
κάθηται ό βασιλεύς είς τό μέγα κονσιστώριον καί εισέρχονται ειτα οι άρχον­
τες «έν τοσοντω δε δει τόν άδμισσιονάλιον άγαγεΐν τόν πρέσβυν καί παρα- 
ότήσαι αυτόν είς τόν τοίχον τόν άντίς (=πρό) τού βήλου τοϋ μεγάλου θερι­
νού κονσιστωρίου» (405,4 έξ.). Τό έν τοσούτφ ενταύθα έρμηνευτέον έν τώ 
μεταξύ.
Σημειωτέα καί ή χρήσις τοϋ εν τούτφ αντί τοϋ διά τούτο, τούτου ένεκα. 
«Χρή δε είδέναι ότι τούτη τή ημέρα (τή γ' τής Διακαινησίμου) απέρχεται δ 
πατριάρχης έν Βλαχέρναις μετά λιτής, καί έν τούτφ ουχ εύρίσκεται είς τήν 
προέλευσίν (89,19).
Τοϋ λόγου όντος περί τής υποδοχής τών έκ Ταρσού πρέσβεων καί τοϋ 
στολισμού τοϋ Χρυσοτρικλίνου, προστίθεται' «ϊστέον ότι ανάγλυφα μινσούρια
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και σκουτέλλια εν τφ μεγάλο; κοσμήτη ακμήν έκρέμαντο» (586,13). Έρμη- 
νευτέον τό ακμήν εν τφ χωρίφ τούτο; διά τού εφεξής, κατα σειράν.
Σημείωσον και τήν παρά Φιλοθέφ (722,11) χρήσιν τού μεν αντί τού 
δμως. Ό Φιλόθεος δήλα δή, δμιλών περί τής αξίας τών πραιποσίτων, 
προσθέτει «ής βραβεΐον πλάκες πατρικιότητος, άνευ μεν κωδικέλλων».
Κατά τήν περιγραφήν τής τελετής επί προαγωγή πατρικίου συγκλητικού, 
λέγεται δτι ό πατριάρχης απέρχεται έν τφ άντιμισίφ ένθα μεταδίδει» (241,9). 
'II μετάφρασις ενταύθα ad antimensium in quo dona reposuerunt δεν 
τυγχάνει τού ορθού. To ένθα μεταδίδει σημαίνει, δπου παρέχει τήν αγίαν 
μετάδοσιν, δπως λέγομεν σήμερον, ήτοι τή\> αγίαν κοινωνίαν, ως δεικνύει 
άλλως καί ή συνέχεια «καί εισέρχονται ο'ι πατρίκιοι καί κοινωνούσιν \
Κατά τήν περιγραφήν ιπποδρομικών αγώνων άναφέρεται ό συμπερέστης 
(359,10' 363,7). "Οτι συμπερέστης είναι δ νικητής, δ champion, δπως λέγει 
ό Vogt, ή, ως γράφει ή Bonnensis, qui primus attigit metam, ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία. Ενταύθα ζητείται πόθεν ή λέξις. Νομίζω δτι δεν σφάλ­
λομαι διισχυριζόμενος δτι συμπερέστης είναι εκείνος, δστις super (alios) est, 
ήτοι υπερτερεί τών άλλων, δ πρώτος δήλα δή έλθών1 2 3 4 *.
Έν 359,1 γίνεται λόγος διά άκτα, ήτοι τάς επιφωνήσεις τού λαού 
κάμνοντος τού μαππαρίου εις τδ πεζόν». Ό εκδότης μεταφράζει dum map- 
parius in pedestri pugna laborat, δ δέ Vogt lorsque le mapparios agit 
dans les courses pedestras.
Ή απολύτως ακριβής μετάφρασις θά ήτο, δταν δ μαππάριος δίδει τό 
σημείον τής ένάρξεως τού πεζοδρομίου.
Τό 69ον κεφάλαιον τής έκδόσεως Βόννης επιγράφεται δσα δει παρα- 
φυλάττειν ιππικού άγομένου τού καταλόγου (310,10). Τό τού καταλόγου 
τούτο άπέφυγε νά έρμηνεύση δ πρώτος εκδότης, δ δέ Vogt έν τή έκδόσει 
του όρθώς selon le calendier etabli, έν <f> έν παλαιοτέρα μελέτη του, ούχί 
δρθώς, υπολαβών δτι τό τού καταλόγου δύναται νά σημαίνη ούχί τό καθω- 
ρισμένον, αλλά τό έκτος τής συνήθειας, κατά διαταγήν τού βασιλέως8. 'Ιππι­
κόν τού καταλόγου είναι τό άγόμενον, καθ’ ήν ημέραν δρίζεται ή σειρά αυτού 
ή έν τφ καταλόγφ τών ιπποδρομικών αγώνων καταγεγραμμένη
«Περί ίππου άσθενήσαντος κατά τήν νύκτα τήν προ τής τελέσεως τού 
'ιππικού, λέγεται δτι έξετάζεται έπιμελώς «ει έστιν έν αλήθεια άβλητος»
1 Τό κοινωνία αντί τοΰ αγία μετάδοσις, κεΐται καί έν τω ήμετέρω κειμένω 
(17,24).
2 Διά τήν έν τφ superest άνάπτυξιν έρρινου ώμίλησα ανωτέρω.
3 A/Vogt, I/hippodrome de Constantinople, Βυζάντιον, 10,479.
4 Βλ. καί δσα παρετήρησα κρίνων τόν Β' τόμον τής έκδόσεως Vogt (Έπετ.
Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 17,309).
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(333,15). 'Ο Leich μεταφράζει si certo produci non potest, ό δε Vogt 
s’il est veritablement incapable de curir. Ή ορθή ερμηνεία θα ήτο «εάν 
πράγματι δεν δΰναται νά βληθή υπό ζυγόν».
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Κατά την εκστρατείαν τοΰ βασιλέως, μεταξύ άλλων τροφίμων, παραλαμ- 
βάνεται λαρδΐν και άπόκτιν (464,1). Τό άπόκτιν τοΰτο ό R. μεταφράζει 
adipem, ήτοι λίπος. Δεν πρόκειται περί τούτου ενταύθα. Τό άπόκτιν, λεγό­
μενον και σήμερον εν Κρήτη άπόχτι, σημαίνει παστόν κρέας, όρθώς δέ συν- 
έδεσεν ό Χατζιδάκις την λ. προς τό οπτός, άποπτος, άπόπτιν, άπόφτιν, άπόχτιν ’.
Κατά την εκστρατείαν ομοίως τοΰ βασιλεως παραλαμβάνονται και ασκό- 
δαΰλαι (467,1) Την λ. μεταφράζει ό R. utres varii.
Περί τούτων δυνάμεθα νά εϊπωμεν ακριβέστερα. 'Η άσκοδαύλα (άσκός- 
αύλός) νϋν εν Κρητη άσκοντανλα καί έν Λεύκαις της Πάρου οκονντανλος 
καί παρά τοϊς Έλλησι τής κάτω ’Ιταλίας άοκός1 2 3, είναι ασκός μετά ξύλινης 
ή μετάλλινης στεφάνης χρησιμοποιούμενος προς άντλησιν ΰδατος.
Περί έξοπλίσεως δρόμονος δντος τοΰ λόγου, ό συγγραφεΰς αναφέρει 
άξινορύγια καί βαρέας (670,16). Παρανοών την λ, βαρέα ό R. μεταφράζει 
barilia seu cados. Βαρέα είναι ή μεγάλη βαρεία σφύρα ή καί νΰν βαρεά
λεγομένη. 'Ως δέ σήμερον έχομεν μεγάλην καί μικράν βαρεάν, οΰτω καί παρά
Πορφυρογεννήτιρ άναφέρονται βαρέαι μεγάλαι καί μικρότεραι (673,2).
Έν 466,19 άναφέρονται βεδούρια αργυρά εις νερόν. Την σλαυϊκήν λέξιν 
βεδούρια άγνοών δ Reiske, άφίνει άμετάφραστον (beduria). Βεδούρια, ώς 
καί ή σημερινή χρήσις τής λέξεως δεικνύει, είναι δοχεία προς έναπόθεσιν 
κατά τον μεσαίωνα καί ΰδατος νΰν δέ γάλακτος ή ξινογάλου.
Έν τή αυτή σελίδι άναφέρονται καί κουκονμια τριμετριαΐα καί ηυρο- 
μάχια (466,5,6). Τά κουκούμια τά όποια εσφαλμένους ό R. μεταφράζει διά 
τοΰ lebetes, έκ τοΰ λατινικού cucumus, έξ ου τό υποκοριστικόν κουκου- 
μάριον καί τό σημερινόν κουμάρι, είναι δοχεία προς εναπόθεσιν ΰδατος 
ψυχρού, αλλά καί θερμοΰ προς πλύσιν λ.χ. των χειρών μετά τό γεύμα καί τό 
δεΐπνον. Τό δοχεΐον τοΰτο καί σήμερον έν Πόντφ λέγεται κουκούμιν, κου- 
κούμι έν Λέσβφ, Τουρκιστί δέ γιουγιούμ8.
1 Γ. Χατζιδάκι, Νεοελληνικά έν ΆΟηνάς τόμ. 22,207,208.
! Rolilfs, Etymologisclies Worterbucb der Unteritalienischen Grazitat, 
έν λ. ασκός.
3 Διά τό κουκούμιον βλ. G. Moravcsik, κουκούμιον ein altbulgarisclies
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Ία κουκούμια, περί εκστρατείας προκειμενού, ϊνα χωρώσι μεγαλυτέραν 
ποσότητα ΰδατος, ήσαν και τριμετριαΐα, χωρητικότητος δήλα δή τριών 
μέτρων 1.
Παρά τα κουκούμια τριμετριαΐα ας ερμηνευθώσι και τα ζυγοφλάσκια 
τριμετριαΐα (463,16). Τό τού κειμένου ζυγοφλάσκια τριμετριαΐα ζυγάς η' 
μεταφράζει ό R. octo paria lagenarum. Τα ζυγοφλάσκια δεν είναι λάγηνοι, 
άλλα φλασκία μετάλλινα, γανωτά μάλιστα. Έν 676,8 άναφέρονται φλασκία 
γανωτά κατά τά ζεύγη συνδεδεμένα (ζυγάς) εντός τών οποίων ετίθετο οίνος.
Και ή μετάφρασις δε υπό τοΰ σοφού άνδρός τής λ. πυρομάχια λόγω τοΰ 
λουτρού είναι ατυχής. Ό R. δήλα δή νομίζει δτι ή λ. σημαίνει πύραυνα 
μετά τών λαβών προς έναπόθεσιν ανθράκων ή vas igni tenendo, gerendo, 
transferendo. Πόρρω τοΰ ορθού βάλλουσι ταΰτα. Πυρομάχια η πυρομάχοι 
ως και νύν* 1 2 3, λέγονται οί δύο προχείρους παραλλήλως ίστάμενοι λίθοι, οί προς 
τό πύρ μαχόμενοι, εφ” <δν στηρίζεται ή χύτρα ή ό λέβης.
Κατά τήν υποδοχήν τών εκ Ταρσού πρέσβεων άναφέρονται εκ τών ήμε- 
τέρων αρχόντων «οί φορούντες τούς βόφους και τούς πολυγύρους αετούς» 
(578.3).
Έν τή έρμηνείμ τών λέξεων βόφοι και πολύγυροι άετο'ι πάλιν δεν στο­
χάζεται τού ορθού ό R. Βόφοι δεν είναι οί sic dicti boves ή vestes cum 
intextis bourn vel bubalorum imaginibus ’. Οί φορούντες τούς βόφους 
είναι οί έχοντες σκαραμάγγια έφ’ ών ήσαν ένυφασμένα τά πτηνά τά υπό τών 
Βυζαντινών καλούμενα βόφοι ή βούφοι, Λατινιστί bubi maximi, νύν δέ 
μπούφοι4. Πολύγυροι δέ αετοί πάλιν είναι οί επί τών σκαραμαγγίων ένυφα- 
σμένοι αετοί περί τούς οποίους ύπήρχον πολλοί κύκλοι καί ούχί, ως θέλει ό 
R. οί αετοί οι multis gyris vel canalibus rugati 5 6.
Περί έξοπλίσεως πλοίων όμιλών ό Πορφυρογέννητος, αναφέρει «σίδηρα
Wort ? (Korosi csoma-Archivum, τόμ. 1922) καί Φ. Κουκουλ έ, Γεύματα, δείπνα 
καί συμπόσια τών Βυζαντινών έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 10,121 καί τάς αυτόθι 
παραπομπάς, ώς καί Α. Κόρα ή, "Ατακτα, 4,249.
1 Τό μέτρον ήτο δοχεϊον υγρών, ουτινος ή χωρητικύτης ΰπελογίσθη είς εκατόν 
πεντήκοντα λίτρας. Tafel-Thomas, Urkunden zur alteren Handels und 
Staatsgeschichte Venedig, 107. Τό μέτρον, δοχεϊον υγρών, καί δή οίνου δν, έχει 
σήμερον χωρητικότητα από 8 μέχρι 50 οκάδων, κατά τόπους.
2 Έν Ήπειροι οί πυρομάχοι λέγονται κακκαβομάχια.
3 Έκ τών ένυφασμένιον πτηνών έχομεν καί φορέματα ταώνια καί ταγηνάρια 
(παρά τό άταγήν).
4 Όρθώς ό J. Ebersolt, bes arts somptuaires de Byzance, 72 μεταφρά­
ζει τό βόφοι διά τοΰ hiboux.
6 Βλ.'τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ. μπούφος. Νΰν τό πτη- 
νόν καλείται βοϋβο; έν Κύπρφ καί βονγος έν Καππαδοκία.
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βολιστικά ρκ' καί σιδηροβόλα ρκ'» (672,9). Τό σιδηρά βολιστικά δ R. μετα­
φράζει διά τοϋ balistse ferreae, τό δε σιδηροβόλια (673,6) διά τοϋ spicula. 
Σίδηρον εις την ναυτικήν Βυζαντινήν γλώσσαν έλέγετο τεμάχιον σιδήρου 
οπήν κατά τό μέσον έχον, δΤ ου διήρχετο σχοινίον. Τό σίδηρον τοΰτο βαλ- 
λόμενον εις τήν θάλασσαν (σίδηρον βολιστικόν) έχρησίμευεν ως άγκυρα. Πβ· 
τά τοϋ Άρέθα εις Λουκιανού Λεξιφ. 15 έ'κτορας καί ίσχάδας καί ναυσιπέδας, 
τά σιδηροβόλια'.
Καί σήμερον δέ σι(δ)εροβόλι εν Καρπάθιο καί εν Σύμη σι(δ)ερο(β)ονλι 
λέγεται ή άγκυρα.
Σιδηροβόλια άφ’ ετέρου ή σιδηροβόλα ή σχοινιά σιδηροβόλα, καί οϋχί 
σιδηρόβολα, ώς παραδίδεται (677,8) άντιδιαστελλόμενα προς τά βολιστικά 
σίδηρα, εκαλούντο τά σχοινιά τά διά τής οπής τοϋ σιδήρου διαπερώμενα.
Καί νϋν δέ εν Βιθυνία καί Σωζοπόλει τό σχοινίον τής άγκυρας λέγεται 
σιδεροβόλι.
Όμοίως προς χρήσιν τών πλοίων εν τφ ήμετέρφ κειμένφ άναφέρεται 
γυλαρικόν καρφίον (672,13). Τό γυλαρικόν καρφίον 6 R. μεταφράζει clavum 
gulatum seu gyro vel foramine funibus trajiciendis instructum (πβ. 
τόμ. 2,795).
Λαμβανομένου ϋπ’ ό'ψιν ότι νϋν έν άγίφ Γεωργίφ Πηλίου γϋρος λέγεται 
ό δακτύλιος, διά τό κυκλικόν2, ότι (γ)υλάριον λέγουσιν οί Κύπριοι τοϋ 
κοσκίνου τήν στεφάνην, εν Άπυράνθφ δέ τής Νάξου πάσαν κυκλικήν έκτασιν, 
γυράλι έν Σελίνιρ τής Κρήτης τό ή μικυκλικόν δέρμα τό κατά τό έμπροσθεν 
μέρος τοϋ υποδήματος τιθέμενον, γνριλλιν δ’ έν Κϋπρφ παν μικρόν κυκλικόν 
άντικείμενον, γυλαρικόν καρφίον πρέπει να είναι τό έχον κατά τό άκρον 
καμφθή κατά γϋρον * .
Θά έγίνετο δ’ ό γϋρος οΰτος μετά τήν ήλωσιν καί κατά τό όξϋ άκρον, 
έπί τφ σκοπφ, ΐνα μετά δυσκολίας γίνεται ή έξήλωσις. Τήν τοιαϋτην έργα- 
σίαν οι σημερινοί ναυτικοί έκφράζουσι διά τής φράσεως «γυρίζω καρφί».
Ύπό τοϋ Πορφυρογεννήτου άναφέρονται ψαλλόμενα τριλέξια (61,3" 
280,18). Τον τριλέξιον ό μέν R. (τόμ. 2,152) ήκασεν δτι είναι ρσμα τρις 
έπαναλαμβανόμενον ή συγχρόνως ύπό τριών ψαλτών ψαλλόμενον ή προσ- 
φώνησις συνισταμένη έκ τριών λέξεων, ων έκάστη παρενεβάλλετο εις έκαστον 
άκτολόγημα (τόμ. 2,296). Καί ταϋτα μέν ή Bonnensis, ό δέ Vogt (τόμ. 2
Φαίδωνος I, Κουκουλέ
1 Σ. Κουγέα, Αί έν τοίς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαι ειδήσεις, Λαο­
γραφ., 4,259.
* Ε!ς τά σχόλια τοΰ Πλούτου τοϋ Άριστοφάνους, στίχ. 1038 άναγινώσκομεν" 
δακτύλιος ό γϋρος.
8 Γύρισμα τοΰ καρφιοΰ λέγομεν σήμερον τήν κύρτωσιν τοΰ ήλου.
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των σχολίων σελ. 101) υποθέτει δτι τριλέξια είναι άσματα έκ τριών στροφών 
άποτελοΰμενα.
Τριλέξια είναι, άπλούστατα, $σματα, ών έκαστος στίχος αποτελεΐται έκ 
τριών λέξεων π.χ.
από ρυπαρών χειλέων 
από βδελυράς καρδίας 
από ακαθάρτου γλώσσης 
καί ψυχής ρερυπωμένης1
ή ή παρθένος σήμερον :;
τον υπερούσιον τίκτει
ή σταυρόν χαράξας Μωϋσής 
τήν Έρυθράν διέτεμε 
τφ ’Ισραήλ πεζεύσαντι
ή τά παρά Πορφυρογέννητο; εν τή εκθέσει τής βασ. τάξεως (199,4,8)
πνεύμα τό πανάγιον 
τον γάμον έπευλόγησον
Κατά τά άκτα επί τή εορτή τής δευτέρας τής Διακαινησίμου οί κράκται 
άνεφώνουν. «Ές 6 άναστάς Θεός ημών τούς δέσποτας φύλαττε»,ό δέ λαός «οί 
ές ό άναστάς Θεός ημών τούς δέσποτας φύλαττε» (47,17,18'48,21).Έπ’ ίσης 
κατά τό στεφάνωμα τού βασιλέως, καί δταν ό στεφανωθείς έπορεύετο εις τήν 
κόγχην τού παστού, ί'να άποθέση τά στέμματα καί τά στεφάνια, οί κράκται 
έπεφώνουν. Ές πνεύμα τό πανάγιον τον γάμον έπευλόγησον καί δ λαός τρίς, 
ές πνεύμα τό πανάγιον (199,4,8,10).
Κατά τό καλημέριν τού δημάρχου οί έπευχόμενοι άνεφώνουν ές, ά, οί, 
ές (377,15) καί τέλος, τής φακλαρέας τελούμενης ή απλώς ές ή α ες (351,4) 
άνθ’ ου τελευταίου, δ'χι όρθώς, δ τε Leich καί ό Vogt, παρά τό τού κωδι­
κός άές, άές, έκδίδουσιν ιούς, άεί, άεί.
'Η εικασία τού Vogt1 2 3δτι τό ές τούτο είναι σύντμησις τού έσαεί ή 
είσαεί δεν είναι ορθή, πόρρω δέ τού ορθού βάλλει τό δτι τήν αυτήν σημα­
σίαν έχει καί τό άλλαχού φερόμενον εισε, δπερ, είσαι γραπτέον, σημαίνει 
δ,τι καί τό άρχαΐον εΐ π.χ. είσαι πατρίκιος.
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1 "Επιθι καί δσα σχετικά παρετήρησα κρίνων τόν Β' τόμον τής έκδόσεως τοϋ
Vogt Ιν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 17, σ. 310.
3 Τόμ. 1 κειμένου, σ. 180 καί τόμ. 2,187,
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Τό ές η εις 1 άπλούστατα είναι επιφώνημα ενθουσιασμού χρησιμοποιού- 
μενον καί νΰν ενιαχού, ώς λ.χ. εν Ήπείρφ» καί Σωζοπόλει1 2 *.
Κατά την έξόπλισιν ενός δρόμονος άναφέρονται σκαφίδια, καλδάρια, 
πτυάρια καί καπούλια, καί δη τά τελευταία ταΰτα εις χιλιάδας β' (670,17’ 
671,14' 675,18). Ό R. τά καπούλια μεταφράζει διά τού λεκάναι μετάλλιναι. 
Ή λ. παρά τώ Λατινικόν capulus, ήτοι κιβώτιον, δηλοΐ δοχεΐον κοΐλον, αν 
κρίνη τις εκ τού έξης χωρίου τού Ψευδοδιοσκορίδου (5 κεφ. 30) ένθα καπού­
λια είναι είδος άμίδος «καί ταύτα έμβαλον εις καπούλιον καί έπιχύσας ό'ξος 
κάθισον έν τφ καπουλίφ τούς κοιλιακούς». Έν τφ ήμετέρφ χωρίφ εννοούνται 
κάδοι μεγάλοι ώς φαίνεται έκ τών λεγομένων έν 675,18 ένθα άναφέρεται ό'τι 
έδόθησαν χρήματα «υπέρ αγοράς καπουλιών... πτυαρίων καί ετέρων κάδων 
μικροτέρων».
Κατά την εκστρατείαν ό στρατός, χάριν τΦν αναγκών του, παραλαμβάνει, 
πλήν ά'λλων, «άξινορύγια καί πλατυλίσκια καί πτυάρια στιβαρά διά τούς 
πότζους» (463,1). Τό διά τούς πότζους ό R. μεταφράζει ad averrendam 
egestam terrain. To πότσος είναι αυτή αύτη ή λέξις πότος μετά τσιτακισμού. 
Βλ. τά σημερινά κότσος=άρρην πέρδιξ, παρά τό άρχαΐον κόττος = αλέκτωρ, 
πλατσομύτης, αντί πλατομύτης, γαλατσώνω=άσβεστώνο), αντί γαλατώνω καί 
άρμάλατσον, αντί άρμάλατον. Πότος λοιπόν σημαίνει ποτισμός ώς δεικνύει 
τό τε Λήμνιον ποντός, τό τον ποτισμόν δηλούν καί τό Ηπειρωτικόν πουτός 
τό έμφαΐνον τον τόπον ένθα ποτίζονται τά πρόβατα.
Τό λισγάριον, άρχαΐον λίσγος, είναι είδος πτύου μετά αιχμηρός άκρας 
χρησιμοποιούμενον διά βαθείας σκαφάς. Αυτό λοιπόν έχρησιμοποιεΐτο, ΐνα 
άνοίγωνται βαθεΐς λάκκοι προς ποτισμόν τών υποζυγίων.
Μεταξύ τών έρραμμένων φορεμάτων τών άποστελλομένων υπό τού βασι- 
λέως ώς δώρων προς εθνικούς, αλλά καί αλλαχού, άναφέρονται καί θάλασσαι 
(470,6· 471,5' 578,4).
Τάς θαλάσσας τάς οποίας καί άλλα Βυζαντινά κείμενα άναφέρουσιν ώς 
π.χ. τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τού Σοφού, Θεόδωρος ό Πρόδρομος καί 
οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη, άποδίδει ό R. διά τού thalassas seu maria 
προσθέτων εντός άγκυλών [vestis genus ita dictum] παρατηρών έν τφ ύπο- 
μνήματι (τόμ. 2,552) neque de hac veste multum praeter conjecturas 
adferre valeo. Περί τής θαλάσσης ειπον διά μακροτέρων τά άκριβή έν τή 
μελέτη μου περί Βυζαντινών τινων φορεμάτων8, δείξας οτι ήτο χλανίς διά 
θαλασσίας πορφύρας βεβαμμένη και έν έπισήμοις περιστάσεσι φορουμένη.
Προκειμένου περί υποδοχής Πέρσου πρεσβευτοϋ άναφέρονται κλιβάνια ή
1 Βλ. τό 'Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ. εις.
2 Κ. Π απαϊιοαννίδου, Λαογραφικά Σωζοπόλεως, Θρακικά, 19,279.
* Βλ. Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ./_4,89 εξ.
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άρουλαι η κλιβάνια καί χύτραι (401,14' 402,1). Τά κλιβανια σχετιζων ο R. 
προς τούς κλιβάνους μεταφράζει δια τού furni. Κλιβανιον κατα τους Βυζαντι­
νούς χρονους έλέγετο ειδός τι φορητού ήμισφαιρικοϋ οργάνου μετάλλινου η 
πήλινου επιτιθεμένου θερμανθείσης πλακδς έφ’ ής έτοποθετεΐτο το προς 
εψησιν φαγητόν. Τό σχήμα τούτο έδημοσίευσα μάλιστα εν τφ ΙΒ' τόμφ τής 
Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (σελ. 133) ένθα δια λεπτο­
μέρειας παραπέμπω τον αναγνώστην.
Μεταξύ τών υποζυγίων τών παρακολουθούντων τούς εκστρατεύοντας 
μνημονεύονται καί σαγμάρια χωλευόμενα καί κονδριζόμενα (448,14). Τά 
κονδριζόμενα ό R. μεταφράζει διά τού labori ineptas συνδέων άνεπιτυχώς 
έν τφ ύπομνήματί του (τόμ. 2,484) τό ρήμα προς τό σκονδυλίζω.
Ή ακριβής ερμηνεία είναι ή εξής. Πολλάκις τά υποζύγια, ένεκα τής επί 
τής ράχεώς των τριβής τού σάγματος, πληγώνονται, αί δε μετά έσχαρών 
πληγαί καλούνται κόντραι, παρά τό χόνδρος1.
Νΰν τά τοιαΰτα ζφα καλοΰμεν κοντριάρικα. Παρά τά χωλά λοιπόν νοητέα 
καί τά ούτω πληγωμένα υποζύγια.
Έν τφ ήμετέρφ κειμένφ άναφέρονται σαγμάρια έχοντα ενδύματα έν 
ταΐς στρατούραις κέντουκλα μετά σωκαρίων φορτωμάτων (460,2) καί πάλιν 
«στρατοΰραι καί σάγματα» (462,12).
Τό χωρίον ώς εξής παραφράζει ό R. Jumenta suis sagmatibus vel 
sarcinis aut bisacciis et in straturis vel tergoribus suis habentia stra- 
gulas centones oneribus ope funium adstrictis.
Ενδύματα είναι ενταύθα αί κοινώς λεγόμεναι φόδραι, στρατούραι δέ τά 
σάγματα ως καί νύν έν Κύπρφ λέγονται. Καί εις τάς Κυκλάδας στρατούρα 
λέγεται χονδρόν μάλλινον κάλυμμα τής ράχεως τών υποζυγίων. Σωκάρια 
φορτωμάτων είναι τά σχοινιά τά διά τά φορτία χρησιμοποιούμενα. Ό λόγος 
λοιπόν περί υποζυγίων φερόντων στρατούρας, ήτοι σάγματα, έπενδεδυμένα με 
ύφασμα κεντίκλας (πίλον), έχόντων δέ καί τά διά τήν φόρτωσιν άναγκαιοΰντα 
σχοινιά.
Έν 678,4 άναφέρονται ίμάτια κουκουλάρικα καί έν 678,8 τουβία κουκου­
λάρικα. Ό R. παρασυσχετίσας τό κουκουλάρικα μέ τήν λατινικήν λέξιν 
cucullus, τήν σημερινήν κονκούλλαν. μετέφρασε vestes cum cucullis, εύρε- 
θείς όμως εις δυσκολίαν κατά τον αυτόν τρόπον να μεταφράση τήν λ. παρά 
τά τουβία, άτινα είναι καλύμματα τών κνημών, ήρκέσθη νά μεταφράση τά 
τουβία κουκουλάρικα διά τού tibialia cucularica.
Ενταύθα ύπόκειται ή λ. κουκούλων, ήτοι βομβύκιον τού μεταξοσκώ- 
ληκος. 'Ιμάτια λοιπόν καί τουβία κουκουλάρικα είναι τά κατασκευαζόμενα έκ
1 Ίδ. Α. Κόρα ή, "Ατακτα, 4,241,486.
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νήματος μετάξης εξαγομένου έκ κουκουλίων. Τά τοιαύτα υφάσματα και φορέ­
ματα σημείωσον δτι καί ημείς οί νεώτεροι “Ελληνες καλοΰ;ιεν κουκουλάρικα. 
Σημείωσον προς τουτοις δτι εν Σκύρω μέν κουκουλάρικο λέγεται το ύφασμα 
το έ'χον στήμονα έκ μετάξης δευτέρας ποιότητος, ύφάδιον δε έκ βάμβακος ή 
λιναριού1, έν Μάνη δμως και Κΰπρψ τό μεταξωτόν απλώς.
Συνήθεια ύπήρχεν, ίνα από τής πρώτης ημέρας τής γεννήσεως βασιλικού 
παιδός διανέμεται εις την στοάν τών ιθ' άκκουβίτο;>ν καί εις τά τριόδια καί 
τάς λεωφόρους τής Κωνσταντινουπόλεως λοχόζεμα (619,6,13,16).
Πραγματευόμενος αλλαχού περί τών κατά την γέννησιν εθίμων τών Βυ­
ζαντινών, άπεσαφήνισα δτι λοχόζεμα ήτο τονωτικός ζωμός διδόμενος εις τάς 
λεχωΐδας καί άποτελουμενος από έψητήν σεμίδαλιν, εις δν ζωμόν είχον 
έμβληθή καί διάφορα άλλα είδη *.
Μεταξύ τών έρραμμένων φορεμάτων τών άποστελλομένων ως δώρων υπό 
τού βασιλέως εις τούς εθνικούς άναφέρονται καί άβδία πλατόλωρα καί μασου- 
ρωτά (470,7' 471,5). Τά άβδία μασουρωτά ό R. άπατώμενος καί υπό τού 
Du Cange, δστις έν τφ Έλληνικφ γλωσσαρίφ του μεταφράζει τύ μασούρι 
διά τού lagenula, μεταφράζει διά τού φορέματα cum intextis lagenulis, 
έν δέ τφ πίνακι διά τού vestes intextis cylindrorum figuris.
Μασουρωτό είναι ύφασμα ύφαινόμενον διά μασουριού (πηνίου) τιθέ­
μενου έντός τής σαγίττας. Λέγεται δ’ ούτω, διότι ύπάρχουσιν υφάσματα ύφαι- 
νόμενα άνευ μασουριού διαπερωμένου τού ύφαδίου άπό τού ενός άκρου τού 
στήμονος μέχρι τού άλλου διά τής χειρός. Τό είδος τούτο τής ύφάνσεως καί 
σήμερον έτι έν Θράκη καλείται μασουρωτόν.
Κατά την εκστρατείαν τού βασιλέως, καί διά την χρήσιν τής βασιλικής 
τραπέζης, παραλαμβάνεται, πλήν άλλων τροφίμων, καί «βερτζίτικον καί 
νεύρον» (464,1).
"Οτι βερτζίτικον ή βερτζιτίκιν είναι δ παστός έκ Βελζιτίας (Όξιανής) 
Ιχθύς έπαρκώς διεσάφησεν έν τοϊς Άτάκτοις του (1,261) δ ’Αδαμάντιος 
Κοραής, τό νεύρον δμως δεν μεταφράζει δρθώς δ R. διά τού salsamentum 
piscarium. Νεύρον είναι δ,τι ημείς σήμερον καλούμεν σαλτσισόττον, εντερον 
δήλα δη σεσαγμένον μέ τεμάχια κρέατος λίπους καί σκορόδου 1 2 3.
Τό κατά τούς ιπποδρομικούς άγώνας άναφερόμενον παννίον άλληλαπα- 
νήσιον (336,2) είναι παννίον δηλούν δτι ό μέ αυτό άγωνιζόμενος είναι άλλου 
δήμου.
1 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη, Σκϋρος, 89.
2 Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα τών Βυζαν­
τινών (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,107,108).
3 Πβ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών τροφαί καί ποτά (’Επετ. Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδ.,.17,40).
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Καί επειδή περί άλληπαννησίου δ λόγος, λέγομεν δτι οί διπανΐται οί 
εν τφ πρώτο,) κεφαλαίφ (12,2) άναφερόμενοι δεν έχουσι σχέσιν μέ τους μικρο- 
παννίτας ούτε, κατά τον Vogt1, representent ici un terme generique. 
Διπαννίται είναι οί υπό δυο παννία (ως Βένετοι καί Πράσινοι) άγωνισθέντες.
Ώς γνωστόν, δ νικήσας υπό εν παννίον, ως Πράσινος λ.χ., ήδυνατο 
ν’ άλλάξχι χρώμα καί ν’ άγωνισθή ως Βένετος. '0 άγων οΰτος εκαλείτο 
διβέρσιον1 2 3 4 5.
Κατά τό δειπνον των ιό' άκκουβίτων, τό λεγόμανον γοτθικόν, μετείχε 
καί δ «μαΐστωρ τοΰ μέρους των Βενέτων μετά καί τών πανδουριστων καί 
τών πανδονρων» (381,10). Ό R., μή γνωρίζων πάλιν τήν σημασίαν τών 
λέξεων, γράφει cum panduristis panduras gestantibus.
*0 Vogt, επιχειρών νά έρμηνευση τήν λέξιν πανδουριστής, μεταφράζει 
joueur de luth. Καί ή μετάφρασις δμως αυτή δεν είναι επιτυχής. Πανδου- 
ριν, ώς καί ή νϋν Κρητική μαντοΰρα δεικνύει, έλέγετο είδος αΰλοΰ. Έν τοΐς 
Έλληνολατινικοΐς μάλιστα γλωσσαρίοις8 φέρεται" fistula πανδουρίς. Πανδου- 
ριστής λοιπόν είναι δ αυλητής καί πανδοϋραι οί αυλοί1.
Κατά τήν υποδοχήν τών εκ Ταρσού πρέσβεων εις τον Χρυσοτρίκλινον, 
πλήν άλλων, λέγεται δτι εκρεμάσθησαν καί τρία στέμματα, έν πράσινον καί 
δυο βένετα έκαστον «μετά τοΰ σταυροϋ καί τής περιστεράς αΰτοΰ» (581,18, 
20,22) κατωτέρω δέ (578,2) γίνεται λόγος περί τών τριών στεμμάτων καί 
τριών περιστερών. Ό μακαρίτης Σκαρλάτος Βυζάντιος εφρόνει, δτι ή περι­
στερά προήλθεν έκ τοΰ περιτιάρα6. "Οτι καί τιάρα ή τούφα έπετίθετο επί τής 
κεφαλής τών βασιλέων είναι γνωστόν. Πβ. «καί λαβών δ πραιπόσιτος τήν 
τιάραν έπιτίθησιν αυτήν επί τής κεφαλής τοΰ βασιλέως» (104,22) καί πάλιν 
«καί λαβόντος τοΰ πραιποσίτου τήν τιάραν από τής κεφαλής τοΰ βασιλέως» 
(107,20) καί τρίτον «ζωσάμενος (δ βασιλεύς) καί σπαθίον βαλών καί τιάραν 
επί τής κεφαλής αΰτοΰ» (505,110).
Καί ταΰτα μεν καλώς. Είναι δμως αδύνατον τό περιτιάρα, δπερ φέρεται 
έν κειμένοις®, νά παραφθαρή εις περιστέραν.
1 Σελ. 51 τοΰ πρώτου τόμου τών σχολίων.
2 Φοροΰσι δέ (κατά τό διβέρσιον) παννία σημεία μηνΰοντα ό τοΰ Βενέτου πρά­
σινον, ό τοΰ Πρασίνου βένετον, ό τοΰ Λευκού ρούσιον καί ό τοΰ Ρουσίου λευκόν, 
336,18.
3 Corp. Gloss. Eat., 3,79,25" 171,16. Πρόσθες καί τάς παρατηρήσεις μου τάς 
έν τφ 17φ τόμφ τής Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., σ. 312).
4 Πβ. Φ. Κου κουλέ, Ό χορός κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους (Έπετ. 
Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 14,257) καί τοΰ αΰτοΰ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογρα­
φίαν επί Βενετοκρατίας (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ., 3,21).
5 Σκαρλ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις, 3,405.
• Th, Pressel, Johannis Tzetzas epistolse, έπιστ. α' σ. 1.
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Ό έπανειλημμένως άναφερόμενος τύπος περιστερά καί ό σημερινός περί­
πτερα, δεικνύει δτι όντως τό περιστερά έχει όρθώς.
Περί τής προελεύσεως καί σημασίας τής λέξεως ό Reiske διέλαβε διά 
μακρών1 έκφράσας διαφόρους εικασίας. 'Υπέλαβε δήλα δη δ'τι πρόκειται 
περί παρανοήσεως τοϋ Ρωμαϊκοί) άετοΰ, τοΰ εμβλήματος τούτου τών Ρωμαίων 
τοΰ άντικατασταθέντος διά τής Χριστιανικής περιστεράς, ή ίσως περί τοΰ 
κιβωτίου εν φ άπετίθντο τά στέμματα. Τέλος συνδέει αυτήν προς την τών 
συγχρόνων του Ελλήνων περιστεράν, ήν χαρακτηρίζει ως ταινίαν τοΰ στέμ­
ματος, τής οποίας τά άκρα έπιπτον επί τών ώμων.
Έκ τών εικασιών τούτων τοΰ όρθοΰ τυγχάνει ή τρίτη. Πρόκειται 
δήλα δη περί τής κατά την βάσιν τοΰ στέμματος λευκής ταινίας, ήτις, ώς έκ 
τοΰ κειμένου φαίνεται, ήτο περιαιρετή, άφ’ οΰ, άφαιρουμένη, έκρεμάτο ιδιαι­
τέρως. Την λευκήν ταύτην ταινίαν Ιχρησιμοποίουν καί οι ήμέτεροι κληρικοί 
καί επίσκοποι κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας μέχρι τοΰ παρελθόντος 
αίώνος, περιστέραν αυτήν καλοΰντες s.
Τώρα ζήτημα είναι διατί ή ταινία αυτή έκλήθη περιστερά. ’Ίσως διά τό 
λευκόν χρώμα τό τήν αθωότητα υπαινισσόμενον ή, πιθανώτερον, διά τήν έπ’ 
αυτής ένύφανσιν κατά τό μέτωπον περιστεράς, συμβόλου τοΰ 'Αγίου Πνεύ­
ματος1 * 3, δπερ παριστάνεται επί τήν κεφαλήν έν εΐδει περιστεράς κατερχό- 
μενον4 5 6. Μέχρι προ αιώνος οί ιερείς τής Φιλιππουπόλεως έφερον κατά τό 
δεξιόν μέρος τής περιστέρας τετράγωνον χρυσοκέντητον παριστάνον σταυρόνδ, 
εν Θράκη μάλιστα περιστέρα έλέγετο είδος κεντήματος, πιθανώς περιστεράν 
μιμουμένου®. Τό έθιμον, εννοείται, είναι παλαιότερον, άφ’ οΰ, κατά τον Γρη- 
γοράν καί Καντακουζηνόν, τήν επί τής κεφαλής καλύπτραν «οθόνη λευκή 
περιειλημμένην πρότερον ’Ιωάννης ό Καλέκας είς σεμνότερον περιστήσας τό
1 Έν τοΐς σχολίοις τοΰ Β' τόμου σ. 587 καί 696. ’Ενταύθα σημειοϊ" «infulse 
imperatorum habebant interdum in vertice crucem et super ea columbam 
expansis alis velut volantem».
s Έν Μακεδονία, Αϊνφ καί Άραβανίφ τής Καππαδοκίας περιστέρα έλέγετο 
συνεκδοχικώς τό καμελλαύκιον τών κληρικών. "Ο Γ. Σωτηρίου έν τή περί τής 
έξωτερικής περιβολής τών κληρικών μελέτη του τή δημοσιευθείση έν τώ περιοδική) 
Γρηγορίι») Παλαμα, τόμ. 3,550 δέχεται δτι ή περιστέρα ήτο κωνικός πίλος.
3 Κατά τόν Γ. Σωτηρίου, ΈνΘ’ άν. ή λευκή ταινία έίϊεωρεϊτο δτι έσυμβό- 
λιζε τήν χάριν τοΰ 'Αγίου Πνεύματος.
4 Ό Θεόδωρος Βαλσαμών είς τόν ΠΒ' κανόνα τής έν Τρούλλφ συν­
όδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, 2,494) γράφει- Νομίζω δτι κακώς ποιοΰσιν οί 
έπ’ έκκλησίας περιστεράς άπολύοντες αντί πνεύματος αγίου έπιδημίας.
5 Λάμπρου Έννάλη, Παράδοσις περί τοΰ ίδιάζοντος ίερατικοΰ καλύμμα­
τος έν Φιλιππουπόλει (Λαογραφίας, 6,254). "Ορα δτι παρά Πορφυρογεννήτφ, 
’ΈνΟ’ άν. γίνεται λόγος περί σταυρού καί τής περιστεράς αύτοΰ.
6 Βλ. τήν Επετηρίδα τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, 1,7.
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σχήμα κατεκόσμησε χρυσώ εικόνας αυτή τοϋ τε Σωτήρος ημών έγγράψας Χρί­
στου και Θεοτόκου και τοΰ Προδρόμου»1.
Κατά τον Γ. Σωτηρίου, άνωθεν τοΰ μετώπου επί τής περιστέρας υπήρχε 
διπλοϋν είκονίδιον παριστών την Άνάστασιν καί την σταύρωσιν1 2.
Κατά την επί Κωνσταντίνου καί Ρωμανού των Πορφυρογέννητων υπο­
δοχήν τών εκ Ταρσού πρέσβεων λέγει ό Πορφυρογέννητος δτι εις τον μεγάλον 
τρίκλινον τής Μαναύρας εκρεμάσθησαν τά δυο Αύγουστιακά κατασειστά καί 
τά δύο Αύγουστιακά πνικτάρια (582,15).
Τά πνικτάρια ό R. μεταφράζει διά τοΰ mamellarum strictoria3. Περί 
αυτού όμως δεν πρόκειται ενταύθα. Πνιχτό εν Αίνοι καί αλλαχού τής Θράκης 
λέγεται ό λαιμός τής λαγήνου καί τών λαγηνοειδών, πνιχτάρι δι’ αλλαχού ό 
λαιμοδέτης. Πνικτάρια λοιπόν είναι τά περιθέοντα τον λαιμόν μετάλλινα περι­
λαίμια τά μετά πολυτίμων λίθων κεκοσμημένα.
Περί τής αξίας τών πριμικηρίων τον λόγον ποιούμενος ό Φιλόθεος έν 
τφ κλητορολογίιρ του (721,22) παρατηρεί" «ής βραβεΐον χιτών λευκός συν 
έπωμίοις καί πώλοις χρυσοϋφάντοις». Ή γραφή πώλοις, ήν εγκρίνει καί δ 
Bury, ήγαγε τον R. νά μεταφράση figuris equorum. Δεν πρόκειται δμως 
ενταύθα περί πώλων, αλλά περί πόλιον. Ήσαν δέ οί πόλοι ούτοι κοσμήματα 
σταυρούς είκονίζοντα ή πρόσωπα άγια έπερραμμένα κατά τό στήθος, την 
ωμοπλάτην καί τό κάτω άκρον τών ιερών αμφίων, καί δη τών αρχιερέων. 
’Επί τής σημασίας ταύτης ή λ. περιφέρεται καί σήμερον έν Κωνσταντινου- 
πόλει καί την μεταχειρίζονται συνήθως οί ράπται τών ιερών αμφίων.
Διά τά πολεμικά πλοία άναφέρεται δτι έχρησιμοποιείτο «λινάριον λόγφ 
τών προπύρων χιλιάδες Τ» (658,13). Ενταύθα ό R. μεταφράζει decern 
millia saccorum lini pro accedendis ignibus graecis.
Ή μετάφρασις, γενική καί αόριστος οΰσα, δεν διασαφηνίζει τό πράγμα. 
Πρόπυρον ήτο τό κατά την άκραν τού σίφωνος τιθέμενον στυππίον, δπερ, 
άνημμένον ον, άνέφλεγε τό έκσφενδονιζόμενον υγρόν πύρ τό μέλλον νά διέλθη 
δι’ αυτού 4,
Τής διά τά πρόπυρα χρησιμοποιουμένης ποσότητος λιναριού ού'σης πολύ 
μικράς, φαντάζομαι δτι δεν θά παρελαμβάνοντο δέκα χιλιάδες σάκκοι, αλλά 
δεκασχίλια τεμάχια λιναριού μόνον προς τον είρημένον σκοπόν χρησιμοποιη- 
θησομένου.
1 Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, 3,406.
2 Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ένθ’ άν.
3 Πβ. καί τόμ. 2,690.
4 Βλ. Μ. Stephanides, Le feu Gregois ou le feu liquide des Byzan­
tine (Comptes rendus de l’Aeademie des sciences de Paris, 1918 t. 167, p. 165 
εξ. Έν Μάνη νΰν πρόπυρο λέγεται τό πρός αναψιν της πυράς χρησιμοποιούμενον 
ξυλάριον, κοινώς προσάναμμα.
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Μεταξύ των κατά την εκστρατείαν τοΰ βασιλέως παραλαμβανομένων άνα- 
φέρονται και «πιλωτά παχεα καί πτενά διά τά χαμόκουμβα» (465,15' 468,7).
Εύρεθείς πάλιν εις δυσκολίαν ό R. νά μετάφραση τό πτενά, τό άφίνει 
άμετάφραστον plena, έν άγκΰλαις δμως, έπεξηγών την λέξιν, προσθέτει 
forte stragulas plumis refertas. Τά πλουμάτα είναι βέβαια γνωστά κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους, δηλοϋντα τά στροίματα ή εφαπλώματα τά σεσα- 
γμένα διά πτίλων χηνών, δεν πρόκειται δμως περί τούτου ενταύθα. Τό τοΰ 
Πορφυρογέννητου πτενός προέρχεται εκ τού αρχαίου πτηνός 1 καί σημαίνει 
λεπτός. Τό έπίθετον σφζεται καί σήμερον υπό τον τύπον φτενός καί κεΐται, 
ως καί έν τφ ήμετέρφ κειμένφ, κατ’ αντιδιαστολήν προς τό παχύς. Πρόκει­
ται δήλα δη διά τά επί τοΰ εδάφους προς κατάκλισιν στρωνόμενα στρώματα, 
ών άλλα ήσαν παχεα καί άλλα πτενά.
Παλλαχοϋ τοΰ ήμετέρου κειμένου άναφέρεται τό σαγίον ροής (243,9' 
248,3' 522,2,4' 524,15' 746,15) ή ρόαιον (δχι δρθώς ρόεον έν τφ κειμένφ), 
έν 422, 2 δε αναγράφεται καί κατακοίλιον ροήσιον.
Όμολογών ό R. την άγνοιαν τής λέξεως ροής, λέγει δτι έπιθυμεΐ παρ’ 
άλλων ταύτην νά διδαχθή, τούτο μόνον δύναται νά εϊπη δτι τό ροήσιον ώνο- 
μάσθη ούτω από τοΰ έρυθροΰ χρώματος1 2. ’Επί τή βάσει τής γνώμης αυτής 
τό σαγίον ροής μεταφράζει διά τοΰ sagum russum καί ό Vogt δε τό αυτό 
σαγίον μεταφράζει διά τοΰ sagion rouge. Ή ερμηνεία αναμφιβόλους είναι 
δρθή, έρμηνευτέον μόνον πόθεν τό ροήσιον κατήντησε νά σημαίνη έρυθρόν. 
Ή ροιά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγετο καί ροά3. ’Εντεύθεν τό ροή- 
σιος είναι δ έχων τό χρώμα τοΰ καρπού τής ροάς.
'Υπό τοΰ βασιλέως Ρωμανού άποστέλλονται εις τον ρήγα τής ’Ιταλίας, 
πλήν άλλων, καί, ως έν τφ κειμένφ άναφέρεται, «ύέλια κλεοπτ. ζ'>> (661,14). 
Τό ύέλια κλεοπτ. ό R. μεταφράζει vitra Heliopolitana. Ή συντετμημένη 
λέξις ένταΰθα, ήν ό R. μετ’ ενδοιασμού άναγινώσκει κλεοπατρικά προσθέτων 
(τόμ. 2,784) milii quidem de vistris Cleopatricis non constat, ή συντε- 
τμημένη, λέγο:>, λέξις άναγνωστέα. Κλεοπάτρας, καί τό δλον χωρίον ύέλια Κλεο­
πάτρας ζ'.
Κατά τον Θ' αιώνα έν τφ όνειροκριτικφ τοΰ Άχμέτ άναφέρεται βαυ- 
κάλιον Κλεοπάτρας 4. ΊΙτο δέ τούτο σύστομον άγγεΐον ύδατος, τό όποιον, 
κατά την πλήρωσιν, παρήγεν ήχον τιναδ.
1 Α. Κοραή, "Ατακτα, 1,123.
2 Τόμ. 2,474.
3 Θεόφιλος ’Αντιόχειας, PG, 6,1032. Έν τφ Corp. Closs. Tat., ι , 
15,55' 191,49 φέρεται granata' ροά.
4 Αχμέτ, ’Ονειροκριτικόν, κεφ. 196,153,1' εκδ. Fr. Drexl.
ο Έπιθι ’Αλεξάνδρου ’Αφροδίσιέως, ’Ιατρικών απορημάτων καί φυ­
σικών προβλημάτων τό A. Ideler, Physici et medici Oraeci tninores, 1,32,27.
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Το εν 142,10 άναφερόμενον σκαραμάγγιον χρυσόκλαβον ή Bonnensis 
μεταφράζει aureo clavo ornatum, ό δε Vogt a bandes d’or. Ή πρώτη 
ερμηνεία πλησιάζει πως προς τδ ακριβές. Χρυσόκλαβον φόρεμα είναι τό έχον 
χρυσούς κλάβους, χρυσά δήλα δη κοσμήματα, τό χρυσοκέντητου. 'Όρα δ’ δτι 
τό κοσμεΐν δια τοιούτο)ν χρυσών κλάβων τά υφάσματα έλέγετο, κατά τούς 
βυζαντινούς χρόνους χρυσοκλαβαρίζω, ό δέ χρυσοκέντητης χρυσοκλαβάριος.
Συχνά έν τώ ήμετέρο) κείμενο.) άναφέρεται τό χυτόν τής μικράς πύλης, τής 
Χαλκής τοΰ ιερού παλατιού (98,9' 159,9" 231,2" 547,16) τό αυτό δέ καί 
χύτης λέγεται έν 19,8 καί 254,8.
Τό χυτόν τούτο έν μέν τή μεταφράσει τής Bonnensis (σελ. 98) αποδί­
δεται διά τού concameratio', υπό δέ τού Vogt διά τού couloir. Ούτε 
όμως καμάραν δηλοΐ τό χυτόν, διαστέλλεται μάλιστα αυτής, πβ. εις την έξω 
τού χύτου τής Χαλκής καμάραν (19,8) άλλ’ ούτε καί διάδρομον.
Χυτόν νύν έν Σκύρφ καί Ικαρία καλείται μονόρρυτον οίκημα -έχον 
απλήν έπικλινή στέγην ’, κατάχυτον δέ κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί νύν 
έν Ήπείρψ ή λίαν επικλινής στέγη. Αυτό λοιπόν είναι τό χυτόν τού Πορφυ­
ρογέννητου 1 2 3.
'Ως ανωτέρω έσημείωσα, έν 19,8 καί 254,8 αντί χυτού, φέρεται χύτου, 
όρθώς πιστεύω, άφ’ ου νύν έν Κρήτη χύτης καλείται τό έπικλινές μέρος.
Κατά τό βασιλικόν στεφάνωμα, δταν έκ τής έκκλησίας οι έξελθόντες έπλη- 
σίαζον εις την νυμφικήν παστάδα, οί κράκται των Πρασίνων καί των Βενέτων 
έλεγον" «Κύριε, δι’ ημάς έμετρίασας έν Κανά τής Γαλιλαίας την έννομον 
συνάφειαν ως Θεός έπισφραγίζων» (380,11).
’Ενταύθα ό R. τό έμετρίασας μεταφράζει διά τού nostri causa humilis 
fuisti, ό δέ Vogt, έν τή έκδόσει του, pour nous vous etes abaisse.
Πώς έταπεινώθη ό ’Ιησούς παραστάς εις τον έν Κανΰί γάμον δέν νοώ. 
Φρονώ δτι άλλως έρμηνευτέον τό χωρίον. Τό μετριάζω κατά τούς Βυζαντι­
νούς χρόνους κατήντησε νά σημαίνη καί αστεΐζομαι4 σημασία, ήν καί σήμε­
ρον έχει τό ρήμα έν Κύπρο.), Κρήτη, Καρπάθιο καί Ζακύνθου Ό ’Ιησούς 
λοιπόν, έπισφραγίζων τήν έννομον συνάφειαν, ου μόνον παρευρέίΐη εις τον 
γάμον, αλλά καί κατά παράδοξον τρόπον συμπεριεφέρθη, ήστειεύθη, εϊπών 
νά πληρώσωσι τάς υδρίας ύδατος καί κατόπιν αυτό εις οίνον μεταβολών.
Έν τφ ευκτηρίφ τού άγιου Θεοδώρου έν τώ Χρυσοτρικλίνφ, μεταξύ
Διορθωτικά καί ερμηνευτικά εις την βασίλειον τάξιν ill
1 Έν τφ πίνακι σημειοϋται χυτός S. χυτής s. χύτος.
2 ’Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Byzantinisch- 
Neugriechische Jahrbucher, 6,41.
8 Φ. Κουκουλ έ, ΙΙερί τήν Βυζαντινήν οικίαν (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 
12,94). ' ,
4 Α. Κοραή, "Ατακτα, 2,247. t
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άλλων αντικειμένων, άναφέρονται άποκείμενα καί «ραβδία αργυροί, διάχρυσα 
μετά κατακλειδίων» (640,10). Ό Reiske τό μετά κατακλειδίων μεταφράζει 
cum vecticulis ύπονοΦν δτι πρόκειται περ'ι ραβδίων εχόντων τό σχήμα -Ρ.
Νΰν κατακλείδια εν Σύμη, Λιβησίιο τής Λυκίας και Μυτιλήνη λέγονται 
οί αρμοί των μελών τοϋ ανθρωπίνου σώματος, κοινώς κλειδώσεις. Ραβδία 
λοιπόν μετά κατακλειδίων φαίνεται ότι ήσαν ραβδία ούχί μονοκόμματα, άλλα 
κατά διαστήματα κοχλιούμενα, οίαι είναι νΰν αϊ ράβδοι τών αρχιερέων, φέ- 
ροντα φυσικά, κόμβους κατά τάς κοχλιώσεις.
Κατά την παραμονήν τής εορτής τοΰ Προφήτου Ήλιου, ό παππίας 
ΐσταται εις τάς άτατολικάς πύλας τής Παναγίας τοΰ Φάρου, «μετά διαιταρίων 
βασταζόντα>ν τά βασιλικά και τής συγκλήτου διερχομένης έκεΐσε δίδωσιν ό 
πατριάρχης ενι έκάστο; άνά βασιλικού (114,19,21).Ό Reich, άφίνων αμετά­
φραστου την λ. βασιλικά, γράφει basilica, ό δε Vogt μετ’ ενδοιασμού 
cierges imperiaux?
'PI γνώμη τοϋ Vogt φρονώ δτι είναι ορθή. Τά βασιλικά ταΰτα ως 
«κηροί βασιλικοί» άναφέρονται εν 141,10 κατά την εν τή παραμονή τών 
Φώτων λειτουργία εν τφ εν τφ παλατίω ναφ τοΰ αγίου Στεφάνου δτε «ο! πα­
τρίκιοι ΐστανται κρατοΰντες κηρούς βασιλικούς».
Μεταξύ τών άλλων υπό τών προς άνάκτησιν τής Κρήτης άποσταλέντων 
πλοίων παραλαμβάνονται ύφ’ έκάστου άναγονητέα χαλκά ιε' (677,7). Τά 
άνερμήνευτα μείναντα άναγοντιτέα, νομίζω δτι πρέπει ν’ άναγνωσθώσιν άνα- 
γοκατάγοντα, τά όποια έπΐ παρόμοιας περιπτώσεως άναφέρονται άλλαχοΰ 
(672,9) άναγοκατάγοντα μετά τών ίμανταρίων αυτών κ'. Τά χαλκά άναγοκα- 
τάγοντα είναι όργανα, τροχιλίαι ίσως, ό R. μεταφράζει cilonia, τά όποια διά 
σχοινιών (ίμανταρίων) άνεβίβαζον ή κατεβίβαζον (άνάγοντα—κατάγοντα) ιστία 
ή παρόμοιά τινα.
Περί τοΰ βασιλέως λέγεται, δτι «εισέρχεται εις τό παρατίκλιν (γρ. παρα- 
τύκλιν) καί άκούει τοΰ Ευαγγελίου» (415,9).
Συχνά εν τφ ήμετέρφ κειμένιρ (15,24' 537,14' 636,17 καί άλλαχοΰ) 
άναφέρεται τό κυκλίν, τό όποιον δηλοι την πρόίίεσιν'. Εκατέρωθεν αύτοΰ 
ύπήρχον δύο μικρότεραι κόγχαι, τά άλλως παραβήματα, αυτά δέ είναι τά 
παρατύκλια, άντί παρακύκλια.Ό R., άφ5 ού άλλα ήκασεν, έγραψε' possit de 
παρακυκλίν (γρ. παρακύκλιν) cogitari, προσέθηκεν όμως et id mimus probo 
(τόμ. 2,428).
To ορθόν ύπέδειξεν ό Σταμάτιος Ψάλτης1 2 3παραβαλών διά τον τύπον
1 Jean Papadopoulos-Falier, Τό μουτατώριον τοΰ έν τφ Έβδομο)
ναοΰ Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ, BCH, 70 (1940) 431.
3Σταματίου Ψάλτη, Γραμματικά ζητήματα έν Τεσσαρακονταετηρίδι τής 
καθηγεσίας Κ. Κοντού, σ. 129,130.
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παρατΰ’/λιν, άντι παρακΰκλιν, to σημερινόν έν Σαράντα Εκκλησιαις τής 
Θράκης άνεμοτυκλώ, άντι άνεμοκυκλώ και τό εν Άμφίσση μιτυκλί, άντι 
ήμικύκλι.
Κατά την έπί Κωνσταντίνου καί Ρωμανού υποδοχήν τών εκ Ταρσού 
πρέσβεων λέγεται δτι εις τον Χρυστοτρίκλινον «εκρεμάσύησαν τά δύο αύγου- 
στιακά στηθοκαράκαλα» (582,13).
Ό R., άγνοών την σημασίαν τής λ. στηθοκαράκαλλον, μεταφράζει cara- 
callse aut cuculi pectorales καί έν τοίς σχολίοις (2,867) capse vel pse- 
nulce pectorales, άπορων δμως διά την σύνθεσιν τής λέξεως, δεν εννοεί πώς 
ήτο δυνατόν caracalla, ή ποδήρης έσθής, να μη καλύπτη τό στήθος.
Ή καρακάλλα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έδήλου ου μόνον τό ποδή­
ρες ίμάτιον, άλλά καί χιτώνα, ως δεικνύει ή σημερινή χρήσις, άφ’ ου εν 
Σικίνφ καρακάλλι λέγεται ό εσώτατος γυναικείος χιτών, έν Σίφγφ δέ ύποκά- 
μισον γυναικεΐον άνευ περιτραχήλιου, σχιστόν έμπροσθεν1.
“Ινα λοιπόν μή μένη άνοικτόν τό κατά τήν σχισμήν μέρος καί μή 
φαίνωνται οί μαστοί, έκαλύπτετο τούτο διά πολυτελούς υφάσματος διήκοντος 
άπό τού αύχένος μέχρι τού στομάχου. Τό ύφασμα τούτο τό καλύπτον τού 
καρακαλλίου τό περί τό στήθος μέρος είναι τό στηθοκαράκαλλον.
Τό στηθοκαράκαλλον τούτο έφορεΐτο υπό τών γυναικών καί τών μετά τήν 
άλωσιν χρόνων μέχρι καί τού παρελθόντος αιώνος καλούμενον έν Χίφ μεν 
στηθόπαννο ή στομαχόπαννο \ έν Σφακίοις Κρήτης στηθομάντηλο, στηϋοπάννι 
έν Θήρςι, Θράκη καί Λακωνική, στομαχικό δέ έν Τήνφ, Κύθνφ καί ’Άνδρφ 1 2 3 4,
έν ή τελευταία νήσφ, ως καί έν Χίφ, ήτο χρυσοΰφαντον έστολισμένον μέ 
μαργαρίτας. Δι’ αυτό έν τφ έπυλλίφ Καλλιμάχφ καί Χρυσορρόη άναφέρεται 
«καί τό καρακάλλιν τό λαμπρόν τό μεμαργαρωμένον».
Τελουμένου τού λαχανικοΰ ιπποδρομίου έπί τοΐς γενεθλίοις τής πόλεως 
(11 Μαΐου) ο'ικράκται, οίονεί άποτεινόμενοι προς τον μέλλοντα ηνίοχον, άνε- 
φώνουν «προτόνου καί νικάς» (351,4). Τούτο δ Reich μεταφράζει superior 
sis et victor, δ Vogt έν τή έκδόσει του (τόμ. 2,152) τού κειμένου prenez 
force et vous serez vainquer. Ό Gabr. Millet, μετ’ έπιφυλάξέως προτεί­
νουν τήν διόρθωσιν τού προτόνου είς προτείνου *, μεταφράζει «eh avaut et 
victoire».
'Ως μάς παραδίδει ό Χρυσόστομος (PG, 62,272) ό παιδοτρίβής συνίστα
1 Φ. Κουκουλ έ, ’Ετυμολογικά έν ’Αθήνας, 35,193.
2 Α. Π α απάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριον, σ. 338,339. Πβ. καί Α. Κορ αη, 
"Ατακτα, 4,550.
3 Δ. Πασχάλη, Άνδριακόν γλωσσάριον, 110.
4 G. Millet, Ees noins des auriges dans les acclamations de l’Hippo- 
drome (Recueil Kondakov, 1926, σ. 287).
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εις τον ποδοτριβούμενον, αν ήθελε ν’ άνδειχθή νικητής κατά τον αγώνα τού 
δρόμου, δτι έπρεπε νά επεκτείνη εαυτόν προς τά έμπροσθεν και να εκτείνη 
τάς χείρας. Άλλα και οί ηνίοχοι, ώς άλλωστε καί εκ τών εικόνων φαίνεται, 
ΐνα τό άρμα των τρέξη ταχΰτερον, επρεπε, κλίνοντες πολύ προς τά εμπρός, νά 
μαστίζωσι τούς ίππους των. Περί τούτου πρόκειται ενταύθα Τό προτόνου 
λοιπόν καί νικμς σημαίνει κλίνε προς τά εμπρός καί ασφαλώς θά νικήσης. 
’Επιτυχής λοιπόν ή άνάγνωσις προτείνου, αντί προτόνου.
Κατά τό εν τοΐς άνακτόροις επίσημον γεύμα κατά τήν ημέραν τών 
Χριστουγέννων λέγει ό Φιλόθεος (742,1 εξ.) δτι εκαλούντο δέκα άρχοντες καί 
δύο Βούλγαροι καί προσθέτει' «προκισενεον δέ αυτούς στοιχηδόν κατά τάξιν 
τής έκαστου αξίας».
Τό χωρίον ό R. μεταφράζει' procedunt autem unus post alterum 
secundum ordinem suse quisquis dignitatis.
To προκισεύειν σχετιζόμενον μέ τό Λατινικόν ρήμα citare, σημαίνει 
ενταύθα προσκαλεΐν, τό δέ δλον χωρίον έρμηνευτέον ώς εξής' ό άρτικλίνης 
πρέπει νά καλή τούς προσκεκλημένους καί στοιχηδόν νά τούς τοποθετή, άνα- 
λόγως τού αξιώματος έκαστου. "Οτι ούτω νοητέον τό κισεύειν, φαίνεται καί 
έκ χωρίου Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου' τού λόγου δήλα δή δντος 
περί υποδοχής Πέρσου πρεσβευτού, λέγεται δτι ό μαγίστρος «κιτενει ούτως' 
κληθήτω Ίέσδεκος ό πρέσβυς Χοσρόου τοΰ βασιλέως Περσών» (405,11). Έν 
τφ αύτφ κειμένοο ή πρόσκλησις λέγεται κιτατίων (citatio) (405,14,22).
"Οτι δέ καλούμενοι έλάμβανον θέσιν οι άρχοντες κατά τά επίσημα γεύ­
ματα, δηλούται εξ ετέρου χωρίου τού Φιλοθέου, ένθα οΰτος, περιγραφών τό 
κατά τήν 25ην Μαρτίου εν τοΐς άνακτόροις γεύμα, λέγει δτι τούς προσκεκλη­
μένους ό άρτικλίνης έπρεπεν «εϊσάγειν αυτούς καί έξάγειν εν τfj κλήσεί μετά 
τών οικείων σκαραμαγγίων» (762,21).
Κατά τήν εν τοΐς άνακτόροις προαγωγήν ραίκτωρος 6 βασιλεύς ένεχεί- 
ριζεν εις τον προαγόμενον ίμάτιον λεγόμενον ραικτωρίκιον, δπερ, πλήν άλλων, 
εΐχεν άκρομάνικα χρυσοΰφαντα μέ χρυσοϋφάντους δρνας, ήτοι κατά τά άκρα 
ταινίας, καί προσθέτει τό κείμενον δτι τό ίμάτιον τούτο «γονάτεια (γρ. γονά- 
τια) δέ ούκ έχει» (528,19).
Τά γονάτια ό R. μεταφράζει διά τού genualia, ήτοι γονατοδέσμους. 
Δεν πρόκειται δμως περί τούτου ενταύθα.
'Η λ. γονάτιον σημαίνει άντικείμενον έχον τό σχήμα κεκαμμένου γόνα- 
τος (γονατίου), επομένως γωνιώδες. Ή λέξις σιρζομένη καί σήμερον ώς 
γονάτ’ παρά Ποντίοις, σημαίνει δ,τι καί δ αρχαίος γνώμων, ήτοι έργαλεΐον
ι.φ Κουκουλέ, ’Αγώνες, αγωνίσματα καί αγωνιστικά παίγνια κατά τούς 
Βυζαντινούς χρόνους (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., 13,91).
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σιδηροϋν έχον σχήμα γωνίας προς μέτρησιν των γωνιών *. Κατά τούς μεσαιω­
νικούς δέ χρόνους και ή των αρχαίων ύννις τού αρότρου, τό σημερινόν δήλα 
δή ύννί, έλέγετο γονάτιον». Τά εν τφ ήμετέρω λοιπόν κειμένφ άναφερόμενα 
γονάτια είναι σχέδια γωνιώδη εις διάφορα σημεία τοϋ φορέματος ένυφαι- 
νόμενα ή κεντούμενα, ή τεμάχια υφάσματος έπιρραπτόμενα επί τοϋ μέρους 
τοϋ φορέματος τοϋ καλΰπτοντος τά γόνατα, τά καί γονάτια καλούμενα, ως 
δεικνύει καί ό πληθυντικός αριθμός.
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 1
1 ΙΙρόκλου, Είς Ησιόδου "Εργα καί 'Ημέρας, 2. I. Τζέτζη, Εις "Εργα 
καί 'Ημέρας, 425.
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